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Obras de conjunto 
85309 CASTRO, AMÉRICO: The Spaniards. An Introduction to theih History. 
- Traducido por WILLARD F. KING Y SELMA MARGARETTEN. - Univer-
sity of California Press. - Berkeley, Los Angeles y Londres, 1971.-
XII + 628 p. (22,7 X 15). 15 dólares. 
Reimpresión revisada y ampliada de la mayor parte del ensayo The Struc-
ture of Spanish History (lHE n.O 6901, 7947, 8981 y 14482), interpretación, más 
filosófica y literaria que histórica, de la estructura vital de la sociedad y 
cultura hispanas, a la que se añaden tres capítulos nuevos referentes a: esta 
obra y su método, a la peculiar problemática de la población española y a 
la periodización de la historia hispana, con los cuales el libro gana histori-
ricidad. También se incluye un apéndice sobre las corridas de toros y los 
autos de fe. El autor corrobora su tesis sobre los orígenes de la España 
moderna. Se pueden aceptar o refutar sus ideas, pero es indiscutible que 
el libro encierra una gran erudición y se ha convertido ya en un clásico de 
la historiografía moderna de España. Entre los problemas que Castro no 
examina ni contesta, figura, por ejemplo, el de hasta qué punto pudo in-
fluir la intervención franca en Cataluña para que hubiera tanta diferencia 
entre castellanos y catalanes. ¿Por qué los catalanes no aborrecen el traba-
jo duro, al que Castro define como «ética semítica», y el castellano lo repu-
dia y prefiere el valor militar? Castro dice que los catalanes trataron de 
imitar las ciudades italianas. Esto, en todo caso, podría ser un hecho, pero 
no una respuesta. Hasta que no se iluminen, con nuevas investigaciones, 
este y otros puntos, entre ellos los referentes a Portugal, el trabajo, muy 
denso, de Castro deberá manejarse con cautela. - J. L. Sh. 0 
85310 ROIG y GIRONELLA, S. l., JUAN: Balmes, ¿qué diría hoy? - Speiro, 
S. A. - Madrid, 1971. - 145 + 2 p. s. n. (21 x 13,5). 
Formulación de las soluciones que, según el pensar del autor, Balmes 
propugnaria a los problemas de actualidad. Realizado sin intención cientí-
fica en su aspecto histórico, carece de interés para el profesional de esta 
disciplina. - J. Lo. 
85311 JUTGLAR, A.: En torno a los posibles condicionamientos de la «Es-
paña diferente». - En «Homenaje a Aranguren» (IHE n.O 85348), 
177-194. 
Reiteración de tesis ya explanadas por el autor en anteriores ocasiones, ex-
plicitadas ahora con mayor sistemática y claridad. Perspicaz visión de los 
inicios del proceso industrial. - J. M. C. 
85312 MATONS, AUGUST: Psicoanalisi del cataldo - Edicions Destino (Col-
lecció «El Dofi»).-Barcelona, 1971.-259 p. (19,5 x 14). 
Ensayo de introspección colectiva para dilucidar los caracteres y la proble-
mática de la catalanidad, complementando así trabajos anteriores (Vicens 
Vives, Ferrater Mora) y relaciones de propios y extraños a través de la 
historia. Define a Cataluña como nación (identidad psicológico-espiritual) 
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que, aunque precozmente concebida ya en el siglo XIV, quedó aletargada 
durante tres siglos, sin fundirse del todo con una comunidad hispánica 
más amplia, pero tampoco sin poder prescindir de la misma. Papel de la 
lengua y cualidades y defectos del hombre catalán: sentimentalismo, amor 
propio, realismo, «seny» -completado con el tipo del «genialoide»-, reli-
giosidad, ruralismo, individualismo, antiestatismo, sensualidad, utilitaris-
mo, y laboriosidad necesaria, incapacidad para la política y amor a la li-
bertad. - J. Mr. 
85313 8 Conferencies sobre Catalunya. loan Corominas, losep R. Xirau, 
losep de C. Serra RiLfols, losep M.a Batista i Roca, Yvette Barbaze, 
Claude Carrere, losep Pallach, Víctor Hurtado. - Ediciones Proa 
Aymá, Editora. - Barcelona, 1971. - 236 p. (23,5 X 15). 
Edición de ocho disertaciones pronunciadas en París entre 1968 y 1970 en 
catalán o en francés, con el objeto de dar a conocer varios aspectos inte-
resantes de la cultura y del pretérito catalán, ofrecer públicamente el 
compendio de tesis doctorales de universitarios franceses referidas al 
propio país, así como las reflexiones de estudiosos catalanes que profesan 
habitualmente en el extranjero. Cada conferencia va precedida por un 
Currículum vitae de su autor. Se detalla aparte su contenido (IHE n.O' 
85461, 85544, 85693, 95694, 85891, 85975, 85976, 86041, 86079 Y 86146). - J. Mr. 
85314 León y su historia. Miscelánea histórica. Volumen I. - Centro de 
Estudios e Investigación «San Isidoro». Archivo Histórico Dioce-
sano. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León (Colección «Fuen-
tes y Estudios de Historia Leonesa», 1). - León, 1969. - 397 p., con 
Hs. y una cartera con planos desdoblables (25 x 18). 
Miscelánea de estudios referentes a diversos aspectos de la historia de 
León y su reino, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, publicada en 
homenaje a la ciudad con motivo del XIX centenario de la fundación de 
la Legio VII Gemina. Se refieren estos estudios a temas de filología y lin-
güística e historia religiosa, política, social, urbana, institucional y econó-
mica, tratados por especialistas españoles y extranjeros. Estos trabajos 
aparecieron, a la vez, publicados en la revista «Archivos Leoneses» (León), 
XXIII, núm. 4546 (IHE n.O' 74257, 74258, 81183, 81193, 81357, 81370, 85380, 
85543, 85547, 85558, 85608, 85639, 85644 Y 85645). Precede presentación de 
José M.a Fernández Catón, director del Archivo Histórico Diocesano de 
León.-M. R. • 
85315 Historia de Mallorca. - Coordinada por J. MASCARÓ PASARIUS. - Edi-
tor: J. Mascaró Pasarius. - Palma de Mallorca, 1970-1972. - 5 tomos 
(22 X 28). 
Cf. IHE n.O 77315. Obra proyectada en dos tomos de exposición sistemática, 
integrados por colaboraciones de diversos autores (tomos I y II) Y otros 
de suplementos (tomos III, IV y V). Publicados los tomos III y IV. En 
vías de publicación en fascículos los tomos 1, II y V (cf. IHE n.O' 85548, 
85721, 85722, 85767 y 85892). - A. S. 
85316 «Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa». - (Abbaye de Saint-Michel de 
Cuxa), núm. 4 (1973), 168 p. (24 X 17). 
Texto de las conferencias dadas en las jornadas románicas de Saint-Michel 
de Cuxa, en julio de 1973. Su tema era «La escultura románica en el Rose-
llón». Cada artículo será reseñado por separado. - M. D. 
Metodología y actividades historiográficas 
85317 R[OCA] R., F[RANCESC]; T[ARRAGó] C[ID], S[ALVADOR]: Instrumentos 
para el estudio de la historia urbana de Barcelona. - «Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanismo» (Barcelona), núm. 80 (=«Serie Archi-
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vo Histórico sobre historia urbana de Barcelona», núm. 1, 1971), 4-5. 
La historia urbana exige una base metodológica y teórica y en este aro 
tÍCulo se señalan los diversos elementos necesarios que debemos considerar 
para lograrla. Por otro lado indica los puntos que deben ser considerados 
en el estudio de una ciudad y el estado actual de los trabajos realizados 
en este campo en el caso de Barcelona ciudad. - A. So. 
85318 MuÑoz AMILIBIA, ANA M.a: El VII Congreso Internacional de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas. - "Pyrenae» (Barcelona), 7 
(1971), 180·184. 
Crónica de dicho congreso celebrado en Belgrado del 9 al 15 de septiembre 
de 1971. - E. Sao 
85319 GUAL, MIGUEL: Congresso luso·espanhol de estudos medievais (Oporto, 
junio 1968). - "Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI 
(1969 [1972]), 786-794. 
Amplia crónica, informativa y crítica, sobre este congreso, reunido en 
Oporto con motivo del XI centenario de la presura de "Portugale» por el 
conde Vímara Peres, en tiempos de Alfonso III de León. Destaca la amplia 
participación española y portuguesa, con una selección de las principales 
comunicaciones, y la numerosa presencia de la Universidad de Barcelona, 
en especial en torno a la figura del condestable don Pedro de Portugal.-
F. L. Ga. 
85320 DUFOURCQ, CH. E.: Colloque sur les relations historiques et cultu-
relles tuniso-espagnoles (Hammamet, 1969). - "Revue Historique» (Pa-
ris), CCXLlX, núm. 505 (1973), 279·280. 
Reseña de las principales comunicaciones de este coloquio. Destaca las de 
Federico Udina (IHE n.O 81227), Pedro Martínez Montálvez (IHE n.O 81315), 
Jaime Oliver-Asin (IHE n.O 81167), Miguel de Espalza (lHE n.O 81355), Mo-
hamed Talbi (IHE n.o 81173), Juan Vernet (IHE n.O 81174), Soledad Gibert 
de Vallvé (IHE n.O 81171), Elias Teres (IHE n.O 81165), Pedro Chalmeta (IHE 
n.O 81169) y Joaquín Vallvé (lHE n.O 81172), destaca la novedad e interés de 
la comunicación de este último. - M. Gl. 
85321 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Segundo Symposium de Historia de la Ad-
ministración (Alcalá de Henares, 13-15 de noviembre de 1969).-
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI (1969 [1972]), 
806-808. 
Crónica de las principales aportaciones medievales de este simposio, que 
versaron sobre el asistente real en los concejos castellanos, el adelantado 
mayor, el municipio asturiano, derecho de montes, términos municipales y 
los oficiales públicos en la Baja Edad Media. - M. Gl. 
85322 GóMEZ, 1. M.: XII Semana de Estudios Monásticos. - "Yermo» (El 
Paular), IX, nÚID. 2 (1971), 199-202. 
Breve noticia de las comunicaciones presentadas en esta reunión de estudio-
sos del monaquismo hispánico, el tema general de la semana fue: El 
trabajo mánual en los monasterios en el pasado, presente y porvenir.-
J. C. 
85323 MORAL O. S. B., TOMÁS: La XIII Semana de Estudios Monásticos.-
"Studia Monastica» (Monserrat), XIV, núm. 1 (1972), 253-256. 
Noticia de la celebración de esta reunión de estudiosos del monacato pe-
ninsular que tuvo lugar en el monasterio de Leyre (1971). Cf. IHE n.O 
85322. - J. C. 
85324 BATLLE, CARMEN: I Asamblea de estudios sobre el condado de Be-
salú. - "Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), VI (1969 
[1972]), 797-799. 
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Breve crónica de esta asamblea (1968), reunida por la sociedad «Amigos de 
Besalú 'y su condado». Las comunicaciones versaron sobre los condes de 
Besalú, cartografía histórica de dicho condado, médicos judíos, molinos 
de Banyoles y otros aspectos. - M. Gl. 
85325 1 Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas.-
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 (1971), 179-180. 
Motivaciones y programa de dichas jornadas celebradas en la Universidad 
de Santiago de Compostela durante lo~ días 24 al 27 de abril de 1973.-
E. Sao 
85326 Diploma de arqueología hispánica. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 7 
(1971), 176-178. 
Noticia sobre la planificación y el programa de dicho curso que imparte 
el Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelo-
na.-E. Sao 
85327 CHEVALIER, F.: L'equipe interdisciplinaire de Seville. - "Melanges 
de la Casa de Velázquez» (Paris), VIII (1972), 687-692. 
Situación actual (comienzos de 1972) del análisis de estructuras geográficas 
e histórico-sociales acometido por un grupo de estudiosos hispanofrance-
ses en la Baja Andalucía. Se insiste en la necesidad de una mayor coor-
dinación y en la urgencia de encontral- un jefe de equipo con plena dedi-
cación al trabajo emprendido. Se anuncia la publicación inmediata de al-
gunas monografías parciales, ya ultimadas. - J. M. C. 
85328 «Ligarzas». - Departamento de Historia Medieval. - Valencia, 1968.-
Núm. 1. - 254 p. (21 X 14,5). 
Publicación aperiódica dirigida por Antonio Ubieto, concebida como misce-
lánea de estudios sobre la Edad Media española. Publicada por el Depar-
tamento de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Reseñaremos 
los distintos artículos por separado. - A. V. 
85329 "Cuadernos de Estudios Medievales». - Universidad de Granada. 
Departamento de Historia Medieval. - Granada, 1973. - Vol. 1: 186 p., 
4 láms. (24 X 17,5). Suscripción: 350 ptas.; núm. suelto: 450 ptas. 
Este volumen, de homenaje al profesor Seco de Lucena, inaugura una 
nueva revista de historia medieval de España, dirigida por el profesor 
Miguel Gual Camarena, jefe del Departamento de Historia Medieval de la 
Facultad de Letras granadina, y en la cual colaboran los miembros del 
mencionado departamento (Cristóbal Torres, José-Enrique López de Coca, 
José Rodríguez Molina, Joaquín Pérez Fernández-Fígares, Manuel Garzón, 
Antonio Malpica, Fuensanta López, Ángel Martín González y otros jóve-
nes exponentes de la nueva escuela de medievalistas granadinos), junto 
con otros jóvenes profesores españoles como Emilio Mitre Fernández. 
Objetivo esencial de la revista es «abordar los problemas del medioevo 
andaluz y en especial el período de los Reyes Católicos». El primer volu-
men incluye las secciones de estudios, documentos, semblanzas, notas 
bibliográficas y noticiario. Reseñamos por separado los distintos trabajos 
y continuaremos haciéndolo en lo sucesivo. - M. R. 
85330 «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo. Serie Archivo Histórico 
sobre historia urbana de Barcelona». - Publicación del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. - Barcelona, 1971.-
núm. 1 (29,5 X 22,5). 
Aparece una nueva publicación de contenido histórico, con el propósito de 
divulgar los estudios de investigación sobre urbanismo, arquitectura y di-
seño efectuados por el Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Cata-
luña y Baleares. Dicha revista ha nacido como lógico resultado de la crea-
ción y excelente orientación del ya citado Archivo Histórico. - A. So. 
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85331 «Temas de nuestra Andalucía». - Obra Cultural de la Caja de Aho-
rros de Granada. - Serie de monografías, en fascículos de 20 p., sin 
numerar, con ilustraciones en color. - Granada, 1970. - (27,5 X 20). 
25 ptas. cada fascículo. 
Interesante serie de pequeñas monografías de alta divulgación, escritas 
por especialistas entre los que abundan profesores de la Universidad de 
Granada. Abarca amplia gama de aspectos culturales y formas de vida de 
Andalucía, con especial dedicación a los temas granadinos: geografía, his-
toria, museos, folklore, arte, música, literatura y otros temas. Cabe des-
tacar las valiosas láminas en colores que figuran en todos los fascículos 
y el digno mecenazgo de la Caja de Ahorros granadina. Se irán reseñando 
en IHE. - M. Gl. 
Fuentes 
85332 VALVERDE, JOSÉ-LUIS; HIDALGO, JOSEFINA: Documentos médico-farma-
céuticos conservados en archivos de Sevilla. - Cuadernos de His-
toria de la Medicina Española. Monografías, XVII. - Universidad 
de Salamanca. Ediciones del Instituto de Historia de la Medicina 
Española. - Salamanca, 1971. - 120 p., 5 láms. (25 X 18). 
Primera y general catalogación de documentos histórico-farmacéuticos del 
Archivo General de Indias y del Archivo de Protocolos de Sevilla, de fe-
chas comprendidas entre 1500 y 1850. Tienen particular interés para el 
estudio de la medicina en las posesiones de ultramar (América y Filipi-
nas), tanto en lo referente a instituciones como a nuevas drogas, fauna y 
mineralogía. Para facilitar la utilización de los documentos clasificados 
se incluyen índices onomásticos, de material, topográfico y cronológico.-
A. L. G. 
85333 Archivo Documental Español. - Tomo XXIII: Catálogo de una se-
rie miscelánea procedente del Convento de San Antonio del Prado y 
de Casas y Colegios Jesuíticos. - 1: Impresos (1510-1823). - 11: Ma-
nuscritos. lndices generales por J. M. HERNÁNDEZ ANDRÉS. - Real Aca-
demia de la Historia. - Madrid, 1967-1968. - x +575 y 360 p. (24,5 X 
17,5). 
El presente tomo de esta utilísima publicación, contiene el inventario de 
dicha serie documental conservada en la Biblioteca de la Real Academia. 
De materia muy diversa, predominan, sin embargo, las disciplinas sacras. 
Dividido en dos volúmenes, según traten de impresos o manuscritos', está 
estructurado temáticamente y a su vez por orden alfabético, a excepción de 
algunos casos particulares. El primer volumen comprende 1568 referencias 
y, en apéndice, la relación de 32 títulos de obras impresas que habían per-
tenecido a dicha serie según el cotejo con el antiguo inventario. El segundo 
volumen reúne 594 fichas de manuscritos. 1ndices de materias y alfabéti-
cos. Relación de la bibliografía citada. - M. Cl. 
85334 MATEU IBARS, JOSEFINA: Los manuscritos de los siglos XV y XVI de 
la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona. - «Bibliote-
conomía» (Barcelona), XXVIII, núm. 73-74 (1971), 63-141. 
Relación de dichos manuscritos ordenados por materias, basada en el 
inventario de F. Miquel Rosell. De cada manuscrito se indica época, for-
mato y procedencia. Hay también un índice alfabético de autores y otro 
cronológico de los manuscritos. - A. V. 
85335 LEÓN PINELO, ANTONIO DE: Anales de Madrid (desde el año 447 al de 
1658). - Transcripción, notas y ordenación cronológica de PEDRO 
FERNÁNDEZ MARTíN. - C.S.LC. Instituto de Estudios Madrileños. Bi-
blioteca de Estudios Madrileños, IX. - Madrid, 1971. - XI +384 + 
4 p.s.n. (24,5 X 17,5). 
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Publicación íntegra por primera vez del ya conocido manuscrito. Se tra-
ta esencialmente de una colección de noticias sobre la Corte y sus per-
sonajes, yuxtapuestas sin hilvanar y ordenar cronológicamente. Realmente 
los datos se refieren al período 558-1658, siendo los anteriores muy inferio-
res en cantidad (80 de 350 p.). Aunque es inútil buscar en estos Anales 
dato alguno que no se refiera a episodios aislados del vivir cortesano, asom-
bra la continua referencia a temas religiosos y de piedad, constituyendo 
una fuente útil para el historiador de la espiritualidad. 1ndices onomásti-
co y topográfico. - J. Lo. 
85336 URRUTIBEHÉTY, CL.: D'une année jubilaire de Saint-Jacques a l'autre. 
- «Les Amis de la Vieille Navarre» (Saint-Jean-Pied-de-Port), núm. 
2 (1971), 19-22. 
Noticia de la conservación de varios monumentos bajonavarros no fecha-
dos, salvo un mojón fronterizo entre Navarra y el Bearn, probablemente 
de 1395, que aparece fotografiado. - J. An. 
85337 RIBALTA, MARIONA: De los papeles de la «Associació» a la documen-
tación del «Grupo R». - «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo», 
(Barcelona), núm. 80 (= «Serie Archivo Histórico sobre historia urba-
na de Barcelona», núm. 1, 1971), 8. 
El artículo historia la formación del Archivo Histórico del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña y Baleares, indicando detalladamente la clase, 
procedencia y contenido del material documental que lo forma. - A. So. 
Archivos, Bibliotecas, Museos 
85338 ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA: Catálogo de la Biblioteca de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. - Prólogo de JOAQUÍN MAL-
DONADO ALMENAR. - Sociedad Económica de Amigos del País. - Va-
lencia, 1972. - 567 p. (24 X 18). 
Excelente instrumento de trabajo presentado con gran claridad y cuidado. 
La bibliografía esencial corresponde a los siglos XVIII y XIX y, en menor 
medida, al actual. Temática muy amplia, con predominio de los aspectos 
socioeconómicos. índice de materias muy elaborado. - J. M. C. 
85339 ANGULO IÑfGUEZ, DIEGO: El ciento cincuenta aniversario de la fun-
dación del Museo del Prado. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XLII, núm. 168 (1969), 387, 391, 2 láms. 
Se cumplió el 19 de noviembre de 1969 y con tal motivo se recuerdan es-
quemáticamente los hitos fundamentales de su historia, con las sucesivas 
ampliaciones del local y el constante aumento de sus fondos. - S. A. 
85340 ANGULO IÑfGUEZ, DIEGO: Exposición de las principales adquisiciones 
de los últimos diez años en el Museo del Prado. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XLII, núm. 167 (1969), 311-312, 1 lám. 
De varia calidad y origen diverso, presenta obras medievales hispánicas 
o italianas; pinturas del Greco y de Pedro Machuca, de Alonso Cano, Mu-
rilIo y Goya, de A. Magnasco y Rubens (retrato ecuestre del duque de 
.Lerma) y algunos retratos ingleses. - S. A. 
85341 BOFILL, FRANCISCO DE P.: Catálogo de los almíreces. Colección Pala-
cio de Perelada. - Ediciones Biblioteca Palacio Perelada. - [Figue-
ras], 1967. -146 p., con 120 ils. (21 x 13,5). 150 ptas. 
Consideraciones tipológicas sobre los almíreces de bronce de distintos paí-
ses y catálogos detallado de las 90 piezas (s. XIII-XIX) que componen la. co-
lección reunida por Miguel Mateu en el-Palacio de Perelada (prov. Gero-
na). En su mayor parte las piezas son de procedencia española, conalgu-
nas italianas y marroquíes. - M. R. 
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85342 JORDI GONZÁLEZ, RAM6N: Cerámica farmacéutica en el Museo de 
Arte de Cataluña. - Suplemento de «Circular farmacéutica». - Bar-
celona, 1971. - 20 p., 35 láms. 
Rec. Pierre Julien. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), año 60, 
tomo 21, núm. 213, 155. Reseña este catálogo de los 211 vasos de farmacia 
expuestos en el Museo de Arte de Cataluña. - A. L. 
85343 BAQUÉs, LORENZO: Escarabeos egipcios (Catálogo del Museo del 
Oriente Bíblico de Montserrat, JI). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 
31-32 (1969-1970), 295-304, 2 figs. 
Estudio de 18 escarabeos epigráficos con medidas, forma, análisis compa-
rativos de sus inscripciones y bibliografía de cada uno de ellos. Breve in-
troducción de tipo histórico sobre estas piezas. - A. P. P. 
Bibliología, Bibliografía y Biobibliografía 
85344 MATEU IBARS, JOSEFINA: Contribución a la bibliografía de incunables. 
«Biblioteconomía» (Barcelona), XXVIII, núm. 73-74 (1971), 142-194. 
Relación de los escritos sobre incunables existentes en 16 bibliotecas de 
Madrid y Barcelona. Están divididos en: «Repertorios y catálogos genera-
les», subdivididos por países, y «Estudios monográficos». - A. V. 
85345 GARCÍA CORTÉS, CARLOs: Bibliografía española sobre Ecumenismo en 
la época posconciliar l. 1966-1968. - «Actualidad bibliográfica de fi-
losofía y teología; Selecciones de libros» (Sant Cugat del Vallés, Bar-
celona), núm. 19 (1973), 44-175. 
Amplia bibliografía que pretende recoger la producción original española 
sobre los diversos aspectos del ecumenismo, desde un punto de vista ca-
tólico, durante el período 1966-1971 y con criterio más extensivo que se-
lectivo. Informa no sólo de la publicación sino también del contenido, y 
aspira a valorar esta producción ecuménica resaltando sus valores origi-
nales españoles, así como la orientación de autores y editores, y los obje-
tivos que persiguen. Esta primera parte cuenta con 776 notas bibliográfi-
cas. - J. B. R. 
85346 l\1ASSANA, CARME: Los «Anuarios Estadísticos de la ciudad de Barcelo-
na» 1902-1923 y el socialismo municipal. - «Cuadernos de Arquitec-
tura y Urbanismo», núm. 80 (Barcelona) (= Serie Archivo Históri-
co sobre historia urbana de Barcelona», núm. 1, 1971), 47-54. 
Se trata de la descripción y el estudio estructural del material que con-
tienen los Anuarios. Este estudio de la importante fuente de información 
que son los Anuarios es de gran utilidad orientadora para el historiador,' 
ya que viene a ser una especie de índice analítico y crítico de los mis-
mos.-A. So. 
85347 XXIV Exposición bibliográfica cervariense. Catálogo del Legado 
Dalmases. - I Parte: Libros y folletos (avance). - Proemio y re-
copilación JosÉ M.a RAZQUIN JENE. Catalogación y ordenación MONT-
SERRAT NIUBÓ DE FEBRER. Sistematización ROSER ESTELA DE BIOSCA.-
C.S.LC. Patronato José M.a Quadrado. Instituto de Estudios Iler-
denses. Centro Comarcal de Cultura de Cervera. - Lérida, 1973.-
144 p. (24,S x 17). 
Fichas técnicas de 844 impresos (1 del siglo XVI, 27 del XVII, 195 del XVIII, 
331 del XIX y el resto del xx) procedentes del legado hecho por Fausto de 
Dalmases y Massot (1862-1938) al Centro Comarcal de Cultura de Cervera. 
Este catálogo es sólo parte del legado que integran además valiosos do-
cumentos, legajos y carpetas, referentes a la historia de la ciudad de Cer-
vera (prov. Lérida). 1ndice alfabético de autores. - M. R. 
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85348 Homenaje a Aranguren. - Ediciones Revista de Occidente. - Ma-
drid, 1972. - 377 p. (20 X 14). 
Conjunto de ensayos de muy diverso tema aunque con predominio de los 
trabajos histórico·literarios. El homenaje se celebra en conmemoración de 
haber cumplido el profesor Aranguren los 60 años (Cf. IHE n.O' 85242, 85311, 
85424, 85441, 85935, 86137, 86143 y 86159). - J. M. C. 
85349 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Pío Beltrán Vilagrasa (1899-1971). - «Ze· 
phyrus» (Salamanca), XXIII·XXIV (1972-1973), 313-314. 
Necrología de este gran investigador de la numismática antigua y medie-
val española y de la epigrafía ibérica. - M. Ll. C. 
85350 MORATO, JOSEFINA; OÑATE, MODESTA: Bibliografía del doctor Pedro 
Bohigas Balaguer. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXVIII, núm. 
73-74 (1971), 3-30. 
Relación de las obras de Pedro Bohigas, en las que podemos ver nume-
rosos estudios sobre historia y literatura principalmente catalanas. Cie-
rran el artículo una lista de abreviaturas y un índice alfabético. - A. V. 
85351 MATEU IBARS, JOSEFINA: Bio-bibliografía de don Félix Durán Cmlame-
ras. «Unas páginas de homenaje». - «BibJioteconomía» (Barcelonaj, 
XXVIII, núm. 73-74 (1971), 31-38 . 
Biografía de don Félix Durán, seguida de una relación de sus escritos, or-
denados por materias. - A. V. 
85352 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Antonio Carcía y Bellido (1903-1972). - «Ze-
phyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 314-315. 
Necrología de este eminente profesor. Con su fallecimiento, la investigación 
arqueológica del mundo antiguo en nuestro país ha perdido uno de sus 
más sólidos apoyos y el más constante de sus cultivadores, que deja tras 
de sí una ingente labor investigadora. - M. Ll. C. 
85353 LARRIETA LARREA, LUIS MARÜ: José·Angel Carcía de Cortázar, Profe-
sor Agregado de Historia Medieval. - «Anuario de Estudios Medie-
vales» (Barcelona), VI (1969 [1972]), 814-816. 
'Breve semblanza de este joven medievalista español (nacido en Bilbao, en 
1939), Profesor Agregado de la Universidad de Santiago de Compostela, 
autor de trabajos sobre la época de Enrique V de Castilla y período ge-
neral del siglo xv, además de un profundo estudio sobre el dominio del 
monasterio de San MilIán de la Cogolla. - M. Gl. 
85354 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J[OAQUÍN]: Don Alfredo Carcía Lorenzo (1900-
1971). - «Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 318. 
Necrología de este Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que consti-
tuye una de las figuras que más ha contribuido al estudio del arte rupes-
tre paleolítico hispano en los últimos años, a través de sus descubrimien-
tos y de sus trabajos para la conservación de dicho arte en la zona cantá-
brica. - M. Ll. C. 
85355 CASAMAR, MANUEL: Prof. Manuel Cómez-Moreno Martínez (1870·1970). 
- «Ampurias» (Barcelona), 31-32 (1969-1970), 367-372. 
Esbozo biográfico de tan insigne personalidad en el campo de los estudios 
artísticos y lingüísticos peninsulares con relación de algunos títulos de su 
numerosísima bibliografía. Constituye un buen homenaje póstumo.-
A. P. P. 
85356 Con motivo del XC cumpleaños de don Manuel Cómez-Moreno.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVII núm. 
1 (1970), 7-8, 2 láms. 
Publicación del acta con unas palabras de dicho historiador, académico 
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desde 1915, agradeciendo el homenaje tributado por la entidad con motivo 
del cumpleaños. Es la introducción a otro volumen del «Boletín» dedicado 
a Gómez-Moreno con ocasión de su centenario. - C. B. 
85357 MENÉNDEZ-PIDAL, GONZALO: El recuerdo vivo de don Manuel. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVII, núm. 2 
(1970), 151-157. 
Evocación del Gómez-Moreno investigador e incansable catalogador de mo-
numentos de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Ávila. - C. B_ 
85358 LAíN ENTRALGO, PEDRO: Mi recuerdo de don Manuel. - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVII, núm. 2 (1970), 
203-211. 
Recuerdo de Gómez-Moreno como miembro de la Academia Española e 
investigador de la tumba del rey Sancho IV en la catedral de Toledo.-
C. B. 
85359 CARO BAROJA, JULIO: Don Manuel al hilo del recuerdo. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXVII, núm. 1 
(1970), 117-132. 
Evocación de conversaciones con Gómez-Moreno sobre su familia, forma-
ción, aportaciones al conocimiento de la escritura ibérica, de la arqueolo-
gía hispánica. Interesa la noticia sobre un trabajo del autor continuando 
el del maestro sobre los plomos falsificados del Sacromonte, Granada.-
C.B. 
85360 ANTELO IGLESIAS, ANTONIO: Miguel Gual Camárena, Profesor Agregado 
de Historia Medieval. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), VI (1969 [1972]), 810-814. 
Breve semblanza biobibliográfica de este medievalista español (nacido en 
Jeresa, Valencia, en 1916), profesor de las Universidades de Valencia y Bar-
celona y actual catedrático de la de Granada. Especialista en historia 
económica medieval, ha publicado medio centenar de trabajos de inves-
tigación, entre los que cabe destacar los referentes a esclavos, libertos, 
gremios, industria textil, metalurgia, ferias y vocabularios de productos 
comerciales. - F. L. Ga. 
85361 MARTíN DUQUE, ÁNGEL J.: José María Lacarra y de Miguel. - «Anua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), VI (1969 [1972]), 651-665 
Y 1 láms. 
Semblanza biobibliográfica de este ilustre medievalista español (nacido en 
Estella Navarra, en 1907), discípulo de Claudio Sánchez-Albornoz, catedrá-
tico de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, director de la 
Escuela de Estudios Medievales y de la publicación «Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón» y miembro de la Comisión Internacional 
de Historia Urbana. Especialista en la historia navarro-aragonesa, ha pu-
blicado valiosos trabajos sobre la reconquista y repoblación del Valle del 
Ebro y peregrinaciones a Santiago de Compostela, además de dirigir las 
colecciones y colaborar en las series de Fueros de Navarra y Fuentes para 
la Historia del Pirineo. Su extensa bibliografía, que se publica como 
apéndice a esta semblanza, abarca 116 títulos. - M. Gl. 
85362 VALDE6N, JULIO: Miguel Angel Ladero Quesada, Profesor Agregado 
de Historia Medieval. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), VI (1969 [1972]), 816-817. 
Breve semblanza de este joven medievalista español, formado en la Uni-
versidad de Valladolid, especialista en los aspectos socio-económicos del 
reinado de los Reyes Católicos y en especial sobre la conquista del reino 
de Granada. - M. Gl. 
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85363 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Vera Leisner (1885-1972). - «Zephyrus» (Sa-
lamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 316-317. 
Necrología de esta investigadora alemana, colaboradora y continuadora 
de la obra de su esposo Georg, a quienes la Prehistoria española debe im-
portantes trabajos, referentes principalmente al mundo megalítico.-
M. LI. C. 
85364 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Julio Martínez Santa OlaUa (1905-1972).-
«Zephyrus» (Salamanca), XXIII-XXIV (1972-1973), 316. 
Nota necrológica de este profesor, fallecido' en el cumplimiento de sus 
tareas docentes, y con el que desaparece uno de los investigadores más 
representativos de la Prehistoria hispana de los años treinta. - M. Ll. C. 
85365 OROZ, RODOLFO: Homenaje a don Ramón Menéndez Pidal en el pri-
mer centenario de su nacimiento. - «Boletín de la Academia Chile-
na correspondiente de la Real Española» (Santiago de Chile), núm. 
58 (1970), 59-63. 
Breve biobibliografía de este eminente filólogo e historiador español. - B. T. 
85366 CANTERA y BURGOS, FRANCISCO: Don José María Millás Vallicrosa 
(in memoriam). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXVII, núm. 2 (1970), 217-222. 
Nota necrológica con datos biográficos de este hebraísta catalán (1897-
1970) Y lista de sus obras más importantes. - C. B. 
85367 Ferran Soldevilla, 1894-1971. - «Serra d'Or» (Barcelona), XIII, núm. 
142 (1971), 13-28, 21 fotografías. 
Número semimonográfico, en homenaje al historiador catalán Ferran Sol-
devila. Contiene diez artículos -de M. Coll i Alentorn, P. Bosch-Gimpera, 
J. V. Foix, P. Vilar, J. Mercader, J. Triadú, Maria-Aurelia Capmany, J. M. 
Cadena, A. Manent i Frederic Roda- dedicados a presentar su vida y su 
obra. - M. Cl. 
85368 FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: Monseñor José Vives - «Anuario de Estudios 
Medievales» (Barcelona), VI (1969 [1972]), 667-686 y 1 lám. 
Completa semblanza biobibliográfica de este historiador español (nacido 
en Vilabella, Tarragona, en 1888), especialista en arqueología e historia 
eclesiástica medieval, director de la Biblioteca Balmes (Barcelona) y de 
las revistas (,Analecta Sacra Tarraconensia» e «Hispania Sacra» y de la co-
lección «Monumenta Hispaniae Sacra». Es autor de 143 trabajos, que se 
enumeran en el apéndice a esta semblanza, sobre arqueología, epigrafía, 
liturgia, hagiografía, biografía, instituciones eclesiásticas, patrología, lite-
ratura, metodología y bibliografía. - M. Gl. 
85369 GóMEZ m.b., 1. M.: Don José Vives y Miret y la Sociedad de Estudios 
Monásticos. - «Santes Creus», III, núm. 29 (= «Homenaje a José 
Vives Miret», 11, 1969), 535-537. 
Noticias' biográficas, en las que destaca su intervención en la fundación de 
esta entidad (1958) y su labor como dirigente de la misma (1962-1965). - J. C. 
85370 ICART, JOAQUIM: Distinció a Josep Vives i Miret. - «Santes Creus», 
IV, núm. 31 (= «Homenaje a José Vives Miret, III, 1970), 47-48. 
Noticia del nombramiento de José Vives y Miret como miembro del Patro-
nato de Santes Creus, pocos días antes de su fallecimiento (t 1966). - J. C. 
85371 COLOMBAS m.b., G. M.: Josep Vives i Miret, col'laborador i amic.-
«Santes Creus», III, núm. 29 (= «Homenaje a José Vives i Miret», 
n, 1969), 463-465. 
Evocación y recuerdos personales del autor, su amistad con este estu-
dioso del monasterio de Santes Creus. - J. C. 
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85372 OUVES 1 CANALS, J.: Un gran enamorat. - «Santes Creus», III, núm. 
29 (= «Homenaje a José Vives Miret», II, 1969), 565-568. 
Noticias biobibliográficas y recuerdos personales de la amistad del autor 
con José Vives y Miret. - J. C. 
85373 FORT 1 BUFILL, XAVIER: Del meu tracte amb Josep Vives i Miret.-
«Santes Creus», III, núm. 29 (= «Homenaje a José Vives Miret», 
II, 1969), 497-523, 1 lám. 
Recuerdos y noticias anecdóticas de las visitas y estancias de José Vives 
y Miret en el monasterio de Santes Creus (1954-1966). - J. C. 
85374 FOLQUET 1 ASPARÓ, JOAQUIM: Record de Josep Vives i Miret. - «Santes 
Creus», III, núm. 29 (= «Homenaje a José Vives Miret», II, 1969), 
493-496. 
Recuerdos personales del autor sobre su amistad con el historiador José 
Vives y Miret. - J. C. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y Heráldica 
85375 LODO y DE MAYORAZGO, JosÉ MIGUEL: Viejos linajes de Cáceres.-
Prólogo de MIGUEL MuÑoz DE SAN PEDRO, conde de Canilleros y de 
San Miguel. - Dibujos del vizconde de Peñaparda de Flores. - Cá-
ceres, 1971. - 414 p. (25 x 18). 650 ptas. 
Relación genealógica de 26 linajes con sus escudos y sus diferentes líneas. 
Aporta un considerable número de datos obtenidos directamente de archi-
vos oficiales parroquiales y particulares. Da una bibliografía e índices de 
escudos, de títulos nobiliarios y onomástico. - A. de F. 
85376 SANTALÓ Y RODRÍGUEZ DE VIGURI, JOSÉ LUIS: Los Morantes de La Ma-
drid. - «Cartela Heráldica» (Madrid), núm. 6 (1972), 3-9. 
Genealogía de este linaje encabezado por Francisco de Morante (1520). 
Seguida de una nota sobre los Bravo de Sobremonte, los Solórzano y los 
Callejo.-A. de F. 
84377 VIDAURRAZAGA, JosÉ LUIS DE: La Torre de Doña Ochanda. Casa armera 
del Comendador Guereña Colodro y doña Ochanda de Iruíia y 
Alava. - Inst. Sancho el Sabio. - Vitoria, 1971. - 16 p., 2 árboles 
genealógicos. . 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 
114 (1972), 585. Investigación genealógica sobre los propietarios de dicha 
torre. - A. de F. 
85378 TABARES DE NAVA, TOMÁS: Abuelos de abuelos. - La Laguna de Tene-
rife, 1970. - 224 p. (34 x 24,5). 
Serie de árboles de costados de los ascendientes del autor hasta los 
cuartos-abuelos de cada uno de sus 128 sextos-abuelos (un total de trece 
generaciones), entre los que se encuentran numerosos personajes histó-
ricos. - A. de F. 
85379 MORENO Y MORENO, MIGUEL: La villa de Arcos de Jalón. - «Revista 
de Soria» (Soria), núm. 17 (1972), 1 h. s.n. 
Notas sobre heráldica de esta población soriana. - R. O. 
Lingüística, Toponimia y Onomástica 
85380 RABANAL ÁLVAREZ, MANUEL: <<In Parami Aequore», CIL 2660 c. - En 
«León y su Historia», I (IHE n.O 85314), 25-31. 
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Consideraciones sobre el origen de la voz páramo, aplicada a la tierra leo-
nesa, que cree del primer estrato indoeuropeo de la Península, precél-
tico.-M. R. 
85381 UNTERMANN, JÜRGEN: Namenkundliche Bemerkungen zu Constantí 
und Centcelles. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VIII, 8 (1967), 
226-229. 
Estudio sobre la posible relación de los topónimos Centcelles y Constantí, 
cerca de la desembocadura del Francolí (Tarragona). El segundo puede 
proceder del nombre del emperador Constantino. Esta hipótesis está en 
relación con el problema de si el Mausoleo de Centcelles fue la sepultura 
de Constantí, tercer hijo de Constantino el Grande, que en el año 350 fue 
derrotado en los Pirineos por los soldados del pretendiente Magnecio. La 
posibilidad queda como hipotética hasta que las excavaciones proporcionen 
alguna inscripción. - O. R. 
Geografía 
85382 L6PEZ GóMEZ, ANTONI: Les condicions físiques. - En «L'Estructura 
esconomica del País Valencia, 1 (IHE n.O 85396), 38-65 
Se estudian los aspectos físicos del país: relieve, clima, aridez, vegetación, 
suelo, hidrología, y las diversas comarcas fisiográficas. Se incluye un en-
sayo de mapa comarcal que sigue, al igual que el resto del trabajo, las 
líneas marcadas por el autor en su contribución a la Geografía de España, 
dirigida por M. de Terán. - R. A. 
85383 COLOMER, IGNASI M.: Uns quants facsimils cartogratics amb el nom 
de Santes Creus. - «Santes Creus», 111, núm. 29 (= «Homenaje a 
José Vives Miret», 11, 1969), 467-468, 12 láms. 
Describe y publica en facsímil doce mapas (siglos XVI a XIX) en los que 
consta el topónimo San tes Creus, referido a este monasterio cisterciense. 
-J. C. 
Etnología y Folklore 
85384 LISÓN TOLOSANA, CARMELO: Antropología social en España. - Siglo 
veintiuno de Editores, S. A. - Madrid, 1971. - 327 p. + 5 p.s.n. 
(21 x 14). 
Recopilación de artículos ya publicados con adición de uno inédito. Los 
tres primeros se refieren a la historia de la antropología cultural en Es-
paña, los restantes son estudios antropológicos de zonas rurales concretas 
(Ebro, Galicia), y el último, sobre las relaciones entre estructuralismo y 
antropología. Para el historiador, los estudios centrales son los de mayor 
interés, mostrando lo mucho que, indirectamente, puede iluminar a la 
historia el desarrollo de la ciencia antropológica. - J. Lo. 
85385 CARO BAROJA, JULIO: Notas de etnografía navarra. - «Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXVIII, núm. 1-2 
(1972), 3-38. 
El conocido etnógrafo aúna en este artículo dos estudios sobre «rutas de 
trabajo» y dos sobre «horizontes enemigos». Los primeros sobre los alma-
dieros del valle del Roncal que sacaban troncos a Zaragoza y sobre los 
pastores trashumantes del Valle del Salazar que se corrían hasta la Bar-
dena y la Ribera. Los segundos acerca del Valle de Lana, frontera de vas-
cones y várdulos, rastreada a través de toponimia y economía, y sobre la 
cofradía de la Vera Cruz de Citruénigo, en la que ve un concepto de ur-
gencia defensiva, sostenida por una tradición secular. Estudios apretados 
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surgidos al margen de su reciente Etnografía histórica de Navarra (Pam-
plona, 1971-1972). - G. Ll. 
85386 PARDOS BAULUZ, EUSARDO: Características dento-m'axilares del hom-
bre numantino. - «Celtiberia» (Soria), XXII, núm. 43 (1972), 17-28. 
Estudio de los restos de cráneos y mandíbulas celtibéricos que se conser-
van en el Museo Numantino. - R. O. 
85387 SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE: Datos biográficos del niño despeñado desde 
la ermita de San Saturio. - «Celtiberia» (Soria), núm. 42 (1971), 
277-279. 
En el archivo parroquial de Cabrera existen datos concretos sobre el pro-
tagonista de una tradición referente a san Saturio (siglo XVIII). - R. O. 
85388 BALLARÍN, ÁNGEL: Refranes, adivinanzas y dichos benasqueses. - «Re-
vista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXVIII, 
núm. 3-4 (1972), 251-267. 
Colección de elementos paremiológicos ordenados alfabéticamente con co-
mentario sobrio y puntual añadiendo su equivalencia castellana. - G. Ll. 
85389 LLOMPART, GABRIEL: «Els cavallets» de Mallorca. - Trabajos del Mu-
seo de Mallorca, núm. 10. - Palma de Mallorca s.a. - 10 p., 8 figs. 
Notas sobre «els cavallets» (danzantes embutidos en un armazón en forma 
de caballo a manera de centauros), aludidos en 1448 en el Dietari delan-
tich consell barceloní, muy extendidos en España (es expresivo el texto de 
la Crónica del condestable Miguel Lucas de Iranzo relativo a una cabalgata 
«de niños en cavallejos de caña y otros con vallestillas de mimbre» cele-
brada en Jaén en 1464). En Mallorca «els cavallets» están documentados 
en festejos de la primera mitad del siglo xv y en nuestros días son parte, 
con modalidades diferenciales, del folklore de las ciudades de Felanitx, Artá 
y Pollensa. - A. S. 
85390 CASTAÑÓN LUCIANO: Apuntes folklóricos sobre la vaca en Asturias.-
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), XXVIII 
núm. 34 (1972), 291-315. 
Copiosa aportación de material folklórico -paremias, cantares, supersticio-
nes, medicina popular, etc.- sobre el animal base de la economía rural 
asturiana. - G. Ll. 
85391 GALLEGO MORELL, ANTONIO: Gastronomía granadina. - Editorial Anel. 
(Colección «Temas de nuestra Andalucía», fascículo 5). - Obra cul-
tural de la Caja de Ahorros de Granada. - Granada, 1971. - 20 p_ 
sin numerar (27,5 X 20). 25 ptas. 
Estudio divulgador de la cocina tradicional granadina, con exaltación de 
sus platos típicos, algunos con pervivencias moriscas y condicionados por 
los productos de su vega, costa tropical y montañas nevadas. Entre los 
grabados destaca el de un panadero morisco y la reproducción de una imi-
tación de la «Tertulia Gastronómica pellejuna» (de 1854). - F. L. Ga. 
Historia política y militar 
85392 PElRATS, JosÉ: Examen crítico-constructivo del movimiento libertario 
español. - Editores Mexicanos Unidos. - México, 1967. -105 p. (14 x 
9,5). 
Breves consideraciones en torno a las enseñanzas de la historia del anar-
quismo con objeto de probar que todavía puede ser el arranque de un re-
surgir libertario universal. El autor piensa que en el «futuro español» ha-
brá pocas oportunidades de «acción desenfrenada», pero puede ofrecer, en 
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cambio, posibilidades de acción legal (renacimiento de colectividades, re-
baja de alquileres, mejoras sanitarias, etc.). - R. A. 
85393 CERVERA CERVERA, P.: La marina y su colaboración con el ejército de 
tierra en Marruecos (Recuerdos de un viejo almirante). - «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 183 (1972), 319-341, 6 figs. 
Comienza con una síntesis de las acciones militares hispanas al otro lado 
del mar, desde los visigodos. Trata con más detalle de las campañas ma-
rroquíes desde la campaña del Riff en 1909 hasta la pacificación de 1926. 
Desde 1919 intervino personalmente en las mismas. Nos cuenta sus recuer-
dos personales desde ese punto de vista del título de los contactos entre 
las dos armas. Al producirse el movimiento de 1936, como comandante del 
cañonero Cánovas del Castillo, en Ceuta, fue el primer jefe nacionalista 
de las aguas del Estrecho. - A. L. 
85394 GAMIO VALDlZÁN, J.: Tríptico naval español. - «Revista General de 
Marina» (Madrid), núm. 183 (1972), 133-142. 
Glosa de tres episodios históricos de la expansión española: el nombra-
miento en Panamá, a instancia de la «Armada del Mar del Sur», mandada 
entonces por Bernardino Hurtado de Mendoza, de san Francisco Solano 
(fraile mínimo andaluz) como patrono del tal Océano, en recuerdo de su 
naufragio entre esa ciudad y El Callao, en 1589; la conmutación por el Con-
sejo de Indias de la sentencia de muerte impuesta por la Audiencia de Lima 
al corsario inglés Richard Hawkins, en 1593, a instancia del marino don 
Beltrán de Castro y de la Cueva, almirante de la Mar del Sur y general 
del Puerto y Presidio de El Callao, que le dio palabra de tal al apresarle 
en el Pacífico en 1593; y el mando en 1596 por doña Isabel Barreto de 
Mendaña de la flota que, al de su esposo don Alvaro de Mendaña de Neira, 
descubrió el año anterior las islas Marquesas y la de Santa Cruz (en 1567 
lo había hecho él mismo, con las Salomón). - A. L. 
Economía y sociedad 
85395 ESTAPÉ, FABIÁN: Ensayos sobre economía española. - Ediciones Arie!. 
(Colección «Laureano Figuerola» del Departamento de Teoría Eco-
nómica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Barcelona). - Esplugues de Llobregat, 1972. - 351 p. (20,5 x 14). 
Edición de nueve trabajos elaborados entre 1957 y 1970 sobre política eco-
nómica española. Tres de ellos tienen un interés histórico cierto: «El de-
sequilibrio regional en España» (p. 44-143) donde se hace referencia espe-
cial a Aragón y Cataluña, «Los problemas de la industria harinera del 
litoral» (p. 144-206) hasta ahora inédito, y «Proteccionismo, autarquía y 
librecambio. Perspectiva histórica y situación actual» (p. 291-335). Especial-
mente este último constituye un modelo económico político muy sugeren-
te, aunque sobresale en todos ellos la novedad del instrumental teórico 
utilizado. - E. Ll. M. 
85396 L' estructura económica del País Valencia. - Director Tecnic: ERNEST 
LLUCH. - Comité de redacció: JOAN FusTER, EMILI GlRALT, JOAN J. 
PÉREZ BENLLOCH, AnOLF PrzcUETA, VlCENT VENTURA. - Edicions VEs-
te!. - Valencia, 1970. - 2 vols.: 323 p., 4 h. plegables; 335 p., S h. 
plegables (23,S X 16). 
Visión de conjunto, con material de primera mano, de la economía valen-
ciana, sin precedentes en el panorama bibliográfico del País. La amplitud 
del equipo de colaboradores (historiadores, economistas, geógrafos, etc. y 
la variedad de temas. no restan en absoluto conjunción a la obra. Se rese-
ñan aparte los diversos trabajos (lHE n.O' 85396, 85398, 86017, 86018, 86077, 
86101, 86104, 86107-86127 Y 86145). - R. A. 
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85397· TRIAS FARGAS, RAMON: Introducció a l'economia de Catalunya. Una 
analisi regional. - Edicions 62 (Llibres a l'abast, 102). - Barcelona, 
1972. -143 p., 8 gráficas (18 X 12). 
Siguiendo los criterios de la reciente ciencia regional e identificada Catalu-
ña como región económica, el autor describe, en primer lugar, las caracte-
rísticas de homogeneidad de la economía catalana y sus relaciones comer-
ciales con España y el extranjero; prosigue con el estudio de los desequi-
librios y peculiaridades comarcales, para finalizar con una visión del mar-
co administrativo que domina la economía catalana. Los resultados obteni-
dos en dicho estudio sirven de base al autor para formular la exigencia 
de descentralización económica del país como condición ineludible para 
su desarrollo. Incluye cuadros estadísticos. - M. Rs. 
85398 GIRALT, EMILI: Antecedents historics. - En «L'estructura economi-
ca del País Valencia», 1 (IHE n.O 85396), 18-36. 
La expansión económica del XVIII (en su cuádruple aspecto demográfico, 
agrícola, industrial y comercial) y su continua evolución hasta mediados 
del siglo XIX, no culmina, como podía esperarse, en una positiva indus-
trialización en el País Valenciano, salvo reducidos y aislados núcleos. 
Fueron obstáculos insalvables, y todavía insalvados, la quiebra de los ins-
trumentos financieros (cada vez más en manos forasteras) y de la industria 
sedera (incapaz de competir con la industria extranjera), la emigración de 
capitales (a través de las desamortizaciones y de la banca) y, por fin, las 
continuas y cuantiosas inversiones agrícolas. El interesante trabajo de 
Emili Giralt plantea numerosos problemas y abre nuevos caminos a la 
investigación. - R. A. 
85399 CALVO-PALACIOS, J. L.: Aisa, un valle pirenaico. - «Pirineos" (Jaca), 
núm. 97 (1970), 29-62, con 12 gráficos + 4 láms. 
Características geográficas -demografía, agricultura y ganadería- del valle 
de Aisa (Huesca), con algunas referencias históricas (siglos XVIII-XX). Aten-
ción especial a la distribución de la propiedad, rendimientos de 105 cul-
tivos y de la ganadería, y posible desarrollo del valle. - M. R. 
85400 PUIGDEFÁBREGAS, J.: BALCELLS, R. E.: Relaciones entre la organiza-
ción social y la explotación del territorio en el valle de El Roncal 
(Navarra Oriental). - «Pirineos» (Jaca), núm. 98 (1970), 53-89. 
Informe basado en encuestas personales y exploración en archivos muni-
cipales, tendente a estudiar la posible ordenación del valle. Notas sobre 
el relieve, clima, vegetación, explotación ganadera y agrícola y conclusio-
nes. Algunas referencias históricas, desde el siglo XII. - M. R. 
85401 LóPEZ DE GUEREÑO, GERARDO: La ganadería en la montaña alavesa.-
«Revista de _ Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), 
XXVIII, núm. 1-2 (1972), 85-122. 
Interesante ensayo acerca de la ganadería regional elaborado sobre archi-
vos municipales (ordenanzas, acuerdos, cuentas) y datos de tradición po-
pular. - G. Ll. 
85402 CARO BAROJA, JULIO: Estudios sobre la vida tradicional española.-
Ediciones Península ("Historia, Ciencias, Sociedad», n.O 23). - Bar-
celona, 1968. - 357 p., 19 dibujos (21 x 14,5). 
Presenta una serie de estudios sobre diversos aspectos de la vida española 
a punto de desaparecer, escritos en distintas fechas, y agrupados en unida-
des temáticas: descripción de manifestaciones folklóricas andaluzas y cas-
tellanas en vías de extinción, efectuada por observación directa y con no-
tas históricas; estudios sobre la vida tradicional vasca con base biblio-
gráfica importante, y otros sobre la crisis de la vida rural. De mayor valor 
histórico es el estudio dedicado a las transformaciones de Madrid desde 
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su conversión en capital de España. Como apéndice se incluyen unos aná-
lisis de varios conceptos y formas de expresión de diversas clases. - A. So. 
85403 IGLÉSIES, JOSEP: Evolució demogrilfica de la Comarca d'Igualada.-
Centro de Estudios Comarcales. - Igualada, 1972. - 57 p. (22,5 x 16). 
Estudio de la población de esta comarca barcelonesa (subdividida en Con-
ca d'odena, la Vall de Carme y estrecho de Capellades, y las vertientes 
lindantes con el Penedes, la Sagarra, La Llacuna y El Bruc), tomando por 
base el fogatge de 1359 y los de 1497 y 1553, existentes en el Archivo de la 
Corona de Aragón, así como otros censos dispersos del siglo XV1II, culmi-
nando en el de Floridablanca (ya estudiado por el autor Cf. IHE n.O' 72985 y 
77809) y los censos regulares a partir del de 1857 hasta el de 1970. No siem-
pre hubo un paralelismo en el movimiento de población entre la comarca 
y su capital, cosa que parece verse entre los siglos XVI y XVII. Incluso hay 
un momento (segunda mitad del siglo XIX), en que Igualada pierde po-
blación. Pero a partir de 1910 Igualada ya no decaerá, polarizando en la 
actualidad el crecimiento de los municipios vecinos (Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui y odena). - J. Mr. 
85404 SEVA, ANTONI: Alacant, 30.000 pieds-noirs. - Edicions 62 (Col. «Tres 
i quatre»). - Barcelona, 1968. -141 p. (18 x 12). 
Desde hace más de un siglo se inició una corriente migratoria entre el 
País Valenciano y las Islas y Argelia. Ahora, hace casi diez años, y como 
consecuencia de la independencia argelina, una gran parte de aquellos ex-
colonos se han establecido, especialmente, en Alicante. ¿Cómo y por qué 
emigraron estos valencianos y baleares? ¿Cuántos y quiénes eran? Antoni 
Seva, a pesar de la escasez de documentación sobre el problema, trata de 
responder a estos interrogantes en su breve estudio, que se lee con in-
terés. - R. A. 
85405 IBARRONDO, MARTINE: Le peuple basque dans les romans de Pio Baro-
ja (suite). I. Les différents basques des romans de Baroja. Psycho-
logie. Vie sociale. Coutumes. - «Gure Herria» (Ustaritz), agosto (1972), 
97-128. 
Recopilación y comentario de alusiones barojianas a temas vascos. Frente 
al novelista, se defiende la existencia de una raza vasca. Más útil es lo re-
ferente al ambiente, grupos sociales, sentimientos, hábitos que las novelas 
reflejan. Notas. - J. An. 
85406 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: La monarquía y la nobleza. - «Hidal-
guía» (Madrid), XX, núm. 114 (1972), 587-590. 
Sostiene la tesis de que debe concluirse con todo lo inexacto y añadido al 
origen de la nobleza y acabar con el coleccionismo de apellidos para per-
tenecer a las corporaciones nobiliarias, y abrir el estamento nobiliario a 
los mejores. - A. de F. 
85407 ZARATE y C6LOGAN, MELCHOR DE: Títulos del reino en canarias.-
«Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 114 (1972), 613-632. (Continuará.) 
Comienza, por orden alfabético, una relación exhaustiva de todos los títu-
los concedidos en aquel reino, con expresión de todos los titulares, consor-
tes respectivos y fechas de nacimiento, matrimonio y defunción. - A. de F. 
85408 LA CAMPA, MARiA DE LOS ÁNGELES DE: La nobleza en la administración. 
- «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 114 (1972), 591-612. 
Estudio sobre los cargos administrativos eclesiástico y mercantil en los 
reinos de España, en todos sus aspectos, político, militar, judicial, palati-
no, y como fuente de ennoblecimiento. - A. de F. 
854Q9 FERNÁNDEZ DE BOBADILLA y CAMPOS, FEDERICO, CONDE DE LA JAROSA: No-
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bleza. Apellidos titulados. - Suministros Tipográficos. - Córdoba, 
1972. - 880 p., 4.000 ptas. 
Rec. V[ivente] de C[adenas'y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 
114 (1972), 584. Relación de personajes que recibieron títulos nobiliarios 
dando a conocer sus apellidos y los de los actuales poseedores. - A. de F. 
Instituciones 
85410 LALINDE ABADíA, JESÚS: Estratos históricos en el Derecho español.-
«Temis» (Facultad de Derecho de Zaragoza), núm. 27 (1970), 11-25. 
Conferencia. Breve pero enjudioso ensayo de presentación de las corrien-
tes o elementos que han configurado la evolución histórica del derecho es-
pañol. Frente a la ya superada dicotomía de lo romano y 10 germano, el 
autor cree poder señalarse: a) el derecho visigodo o tradicional; b) el de-
recho común o erudito; c) el derecho nacional autóctono (real y popular), 
y d) el derecho francés o de vecindad, aparte de e) la corriente ideológica 
del iusnaturalismo latente en los diversos ordenamientos. Caracterización 
del papel e intensidad alcanzados por cada uno de estos elementos en los 
diferentes territorios de la Península y épocas de su historia. - J. F. R. 
85411 SÁNCHEZ, GALO: Curso de Historia del Derecho. Introducción y 
fuentes. - Décima edición revisada por JOSÉ-ANTONIO RUBIO. - Uni-
versidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones. - Valladolid, 
1972. -198 p. (22 x 16). 
Reedición póstuma de este manual clásico de Historia del Derecho, repro-
duciendo la 9." edición aparecida en 1960 (lHE n.O 39388), con un prólogo 
y unas adiciones bibliográficas debidas al profesor Rubio Sacristán, cate-
drático de Historia del Derecho en Valladolid. En éstas se referencian, con 
el mismo estilo sobrio y conciso de su autor, las principales aportaciones 
a los temas tratados en la obra, producidas desde 1960. - J. F. R. 
85412 PÉREZ PRENDES, J.; PEREÑA VICENTE, L.: «Corpus Hispaniorum de 
Pace». Problemas de crítica textual. - En «La critica del testo» 
(Atti del 11 Congresso internazionale della Societa italiana di storia 
del Diritto). - Firenze, 1971. - 653-670 p. (25 X 18). 
Exposición de los criterios que han presidido las ediciones críticas de las 
obras de diversos juristas de la escuela española del derecho natural y de 
gentes (Suárez, Vitoria, Azpilcueta, etc.) dirigidas por los dos autores, 
con un equipo más amplio de investigadores, bajo la rúbrica genérica de 
«Corpus Hispaniorum de Pace». Fijándose en las características propias de 
estas obras, que suponían una relación interna entre las mismas, unas 
comunes directrices de su pensamiento, una elaboración progresiva en 
cada una de ellas, justifican la adopción de un criterio editorial superador 
de la clásica postura aséptica de fijación técnica del texto, para atenerse 
a su vez a los condicionamientos ofrecidos por las características internas 
propias de la obra que se pretende editar. - J. F. R. 
85413 GAReÍA GALLO, ALFONSO: Los problemas de edición de las fuentes del 
derecho local español. - En «La Crítica del testo» (Atti del 11 Con-
gresso internazionale della Societa italiana di Storia del Diritto).-
Firenze, 1971. - 245-255 p. (25 x 18). 
Exposición con valiosas anotaciones y sugerencias de índole práctica, de 
los problemas que presenta la edición de textos de derecho local hispánico 
(fueros, costums, etc.), fruto de la experiencia del autor en la empresa que 
lleva entre manos. Señala las particularidades que se ofrecen en la trans-
misión manuscrita de los textos, con alteraciones derivadas de reelabo-
raciones o refundiciones de los mismos, que tienen una significación jurídi-
ca distinta de la que se le daría en la crítica diplomática estricta. Y en 
consecuencia, apunta unas indicaciones útiles para llevar a cabo la correc-
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ta edición de tales fuentes, y criterios para la ordenación de las mismas. 
-J. F. R. 
85414 GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: El Fuero Viejo asistemático. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XLI (1971), 767-784. 
Exposición del estado de la cuestión en materia de fuentes del Derecho 
territorial castellano, conforme a los estudios de Galo Sánchez, Alfonso 
García-Gallo y Claudio Sánchez-Albornoz, seguida de consideraciones sobre 
la posible existencia de una redacción asistemática desconocida del Fuero 
Viejo, que, según el autor, debe ser puesta en duda, y aún negada. - J. L. A. 
85415 FONT RIUS, JosÉ MARÍA: Notas sobre algunas cartas pueblas de la 
región oriental aragonesa. - «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), XLI (1971), 699-766. 
Detallada exposición histórica de la aparición de un grupo de cartas pue-
blas aragonesas correspondientes a las comarcas de La Litera, Bajo Cinca 
y Tierra Baja turolense, cuyos focos aglutinantes se encuentran en Mon-
zón, Fraga y Alcañiz. En apéndice se insertan ocho cartas de población, 
con el sistema de referencias utilizado por el autor en su trascendental co-
lección de cartas pueblas (IHE n.O' 16531, 36146, 41223, 50609, 50647 Y 50652). 
-J. L. A. 
85416 GARCÍA GAllO, ALFONSO: Los fueros de Benavente. - «Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XLI (1971), 1143-1192. 
Importante estudio de crítica textual, consistente en reconstruir la histo-
ria de las diversas redacciones de los fueros de Benavente para su utiliza-
ción en la localidad o para servir de base a los fueros de otras poblacio-
nes (Villafranca del Bierzo, Milmanda, Llanes, etc.), a través de un mi-
nucioso cotejo de los textos conocidos. En apéndice se insertan los tex-
tos reconstruidos. - J. L. A. 
85417 BENITO RUANO, ELOY: La prelación ciudadana. Las disputas por la 
precedencia entre las ciudades de la Corona de Castilla. - Publica-
ciones del Centro Universitario de Toledo. - Universidad Complu-
tense. - Toledo, [1972]. -103 p. (20 X 14). 
Estudio puntual y detallado de los orígenes y desarrollo de la famosa 
querella ocasionada principalmente entre Burgos y Toledo por ostentar la 
prelación ciudadana en las Cortes castellanas y de la típica fórmula adop-
tada por los monarcas para zanjarla, satisfaciendo a ambas partes. El autor 
persigue documentalmente la manifestación de este extremo desde sus 
orígenes en la época de Alfonso XI, su encrespamiento en la de los Tras-
támara, su integración en los siglos posteriores y su complicación con la 
intervención de Granada, después de la conquista, y de las ciudades de 
la antigua Corona de Aragón, en el siglo XVIII, para no terminarse de he; 
cho hasta la jura de la futura Isabel 11, en 1833. Atinadas consideraciones 
sobre el valor histórico de esta pretensión de primacía, irreductible a 
mera cuestión intrascendente de protocolo, atendida la mentalidad y va-
lores de las respectivas épocas. Valioso apéndice documental, con nueve 
piezas, casi todas inéditas entre 1351 y 1664. - J. F. R. 
85418 HIGES CUEVAS, VíCTOR: El jurado de cuadrilla como institución his-
tórico-popular de Soria. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 15 (1971), 
3 h. s.n. 
Extracto de un trabajo que ha obtenido el primer premio del concurso 
literario en el Día de la Provincia. Se estudia la institución de los jurados, 
desde que en la Edad Media se reunían como «hombres buenos» en cabildo 
hasta su carácter actual de figura popular en las fiestas de san Juan. - R. O. 
85419 ULINDE ABADÍA, JESÚS: La recepción española del Senado Consulto 
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Velleyano. - «Anuario de Historia del Derecho Español» XLI (1971), 
335-371. 
Estudio sagaz y meticuloso de la aceptación en los diversos regímenes ju-
rídicos hispánicos de varias formulaciones del derecho romano (el Senado 
Consulto Veleyano y la Auténtica «Si qua mulier»), relativas a la prohibición 
de la mujer de salir fiadora a favor de terceros o del propio marido. 
Señala la recepción precoz e imperfecta de tales formulaciones en los 
ordenamientos locales de la Edad Media, aunque más fiel en los textos 
catalanes, y la más perfecta, aunque desigual en el derecho territorial. En 
las fuentes de este ordenamiento, y en la doctrina del derecho común, se 
desarrolla la institución, pero con un marcado sentido restrictivo, re-
flejado, entre otros extremos, por la admisibilidad de la renuncia a tal 
derecho o beneficio por la mujer. El movimiento codificador del siglo XIX, 
ha terminado básicamente con estas incapacidades, pero subsisten en Ca-
taluña y Navarra, si bien se advierte, sobre todo en Cataluña, una exten-
dida reacción contra las mismas por parte de amplios sectores de juris-
tas. - J. F. R. 
85420 GONZÁLEZ ALONSO, BENJAMíN: Los delitos patrimoniales en el Dere-
cho Pirenaico local y territorial. - «Anuario de Historia del Dere-
cho Español» (Madrid), XLI (1971), 237-334. 
Estudio del tratamiento de los delitos contra el patrimonio de las personas 
en los ordenamientos locales y territoriales del Alto Aragón y Navarra, a 
través de los textos legales y las colecciones documentales impresas. Los 
citados delitos son agrupados en: a) hurto y robo; b) daños, y c) otras 
infracciones. Se presta la mayor atención al primer grupo, por ser el que 
ofrece una mayor precisión conceptual en las fuentes. - J. L. A. 
85421 PICCIONE, GIGLlOLA PARRINO: I «Capitula Regni Siciliae» tema di ri-
forme dell'ordinamento giudiziario. - «Archivio Storico Siciliano» 
(Palermo), serie IlI, XIX (1969 [1970]), 33-115. 
Estudio de los capítulos de los Parlamentos sicilianos acerca de la admi-
nistración de justicia (cargos y su jurisdicción, procedimiento judicial, 
etc.) a partir de 1282. En apéndice, reedición de 55 capítulos (Martín I-Fe-
lipe Il).-D. R. 
Aspectos religiosos 
85422 Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España.-
Tomo 3: Siglos XIII-XVI. - Instituto de Historia de la Teología 
Española, Universidad Pontificia de Salamanca. - (Corpus Scripto-
rum Sacrorum Hispaniae. Estudios). - Salamanca, 1971. - 654 p. + 
1 hoja (24 X 17). 
Continúa este volumen la ambiciosa empresa de que ya se dio cuenta 
(IHE n.O 79694), extendiéndola a la Baja Edad Media y en algunos casos in-
cluso hasta el 1600. Cada una de las contribuciones se reseña por separa-
do (IHE n.O' 85435-85438, 85618, 85714 y 85818). - A. L. 
85423 Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España.-
Tomo 4: Siglos I-XVI. - Instituto de Historia de la Teología Espa-
ñola. - Universidad Pontificia de Salamanca (Corpus Scriptorum 
Sacrorum Hispaniae. Estudios, 4). - Salamanca, 1972. - 360 p. + 2 
hojas (24 X 17). 
Contiene este volumen (los tres anteriores reseñados en IHE n.O' 71149, 
79694 y 85422) las comunicaciones sobre temas filosóficos presentadas al 
Segundo Congreso Internacional de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en 
España, celebrado en Salamanca del 31 de marzo al 3 de abril de 1970. La 
disposición general de los trabajos en él contenidos es la de un índice 
de autores, acompañado de la lista de sus obras (con las correspondientes 
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referencias impresas o manuscritas) y bibliografía, en el volumen Contri-
buciones recientes a la Historia de la Filosofía portuguesa de los siglos 
XIII-XV, de J. M. da Cruz Pontes (págs. 185-202) y Ensaio de síntese pano-
rámica da filosofía dos portugueses no século XVI, de M. Amelia Machado 
Santos (págs. 261-343). - A. L. 
85424 MARAVALL, J. A.: Sobre orígenes y sentido del catolicismo liberal en 
España. - En «Homenaje a Aranguren» (IHE n.O 85348), 229-266. 
Con una documentación muy escasa, fragmentaria y unilateral se intentan 
reconstruir algunos de los hitos de tal tendencia, llegándose a conclusiones 
muy desenfocadas y, en general, poco convincentes, no obstante la agu-
deza y maestría con que se elabora el material utilizado. Claramente divi-
dido en dos partes, la primera resulta sin duda la más lograda y firme del 
trabajo, delineándose con precisión las corrientes prevalentes en los ini-
cios del catolicismo liberal hispánico. Bibliografía en conjunto muy in-
completa. Es lástima que el autor no haya consultado la obra más impor-
tante existente sobre la materia: Actas del Coloquio celebrado en Greno-
ble 29-IXj3-X-1970 sobre el catolicismo liberal europeo (Lyon, 1971).-
J. M. C. 
85425 ALDEA CHACOBO, FRANCISCO: La Virgen de La Llana. - «Revista de 
Soria» (Soria), núm.. 15 (1971), 1 h.s.n. 
Notas sobre esta ermita de la provincia de Soria, obra de los siglos XVII y 
XVIII, donde se venera una imagen románica. - R. O. 
85426 CLOPAS BATLLE, I[SIDRE]: La Mare de Déu del Pontarró. - En «Goigs 
de la Mare de Déu del Pontarró». - Imprenta Ultra. - Martorell, 
1971. - 1 hoja (32,5 X 22). 
Breve nota (siglos XVIII a 1936) del arrabal de Martorell donde estuvieron 
situados un pequeño puente de madera y una capilla dedicada a Nuestra 
Señora, cuya imagen fue destruida en 1936. Anverso con un grabado antiguo 
de la Virgen, y los «goigs». - M. R. 
85427 CLOPAS BATLLE, I[sIDRE]: La Marede Déu de Tíscar. - En «Goigs en 
Jloanc;a de la Mare de Déu de Tíscar». - Imprenta Ultra. - Barcelo-
na, 1972. - 1 hoja (32,5 X 22). 
Breve nota de esta imagen de la Virgen que se veneró (desde el siglo XVIII 
hasta 1936) en la capilla de San Juan del Hospital de Martorell (prov. Bar-
celona) y en la parroquial, y cuyo origen supone en el Santuario de Tíscar, 
Jaén. Anverso con un grabado antiguo y los «goigs». - M. R. 
85428 KIRSCHBAUM S.l., ENGELBERT: Das Grab des Apostels Jakobus in San-
tiago de Compostela. - «Stimmen der Zeit» (Freiburg), CLXXVI 
(1965), 352-362. 
Exposición de la tradición jacobea y de los resultados de las excavaciones 
realizadas debajo de la catedral. Se inclina por la presencia del sepulcro, 
aunque admite que las razones no son convincentes, si bien las prefiere a 
la hipótesis de Pérez de Urbel. No aporta ningún dato nuevo. - A. B. 
85429 SÁENZ GARciA, CLEMENTE: Iconografía extraprovincial antigua de nues-
tro santo anacoreta. - «Celtiberia» (Soria), XXI, núm. 42 (1971), 271-
275,2 láms. 
Descripción de varias obras artísticas que expresan hechos de la vida de 
san Prudencia en relación con san Saturio y las tierras de Soria: una tabla 
de un altar de la catedral de Tarazana (siglo XIV), dos tablas de un reta-
blo desaparecido, quizá del XVIII, y un frontal de plata de la catedral de 
Tarazana. - R. O. 
85430 PEÑA O.A.R., JOAQUÍN: Páginas emilianenses. - Ediciones «Revista Jo-
seph» (Colegio de Santo Tomás de VilIanueva, Agustinos Recoletos). 
- . S~lamanca, 1972.':'" 186 p. + 1 hoja, 10 láms. (22 X 15). 
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El libro contiene un conjunto de estudios sobre variados temas relaciona-
dos con el antiguo monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla, 
propiamente monásticos, religiosos y culturales. Se nos da un abadiologio 
del mismo desde 1067 hasta la exclaustración. Utiliza la parte del antiguo 
archivo aún conservada en el cenobio, y así publica los trece documentos 
en que intervino como testigo Berceo, algunos relativos a las desamorti-
zaciones y al ejercicio de la caridad por el monasterio y su hospital, y un 
contrato de servicios entre el monje boticario Francisco Martínez, en el 
siglo XVII, y los regidores y vecinos de la inmediata villa de San Millán. 
No contiene bibliografía ni notas eruditas. Algunos de los documentos no 
están datados. - A. L. 
85431 DALMAU, BERNABÉ: Les relations entre les moines et les ermites de 
Montserrat de 1300 a 1510. - «Studia Monastica» (Montserrat), XIV, 
núm. 1 (1972), 125-152. 
Estudio de las relaciones entre los monjes y los ermitaños de Montserrat 
desde sus inicios (siglo XI), en especial durante el gobierno del monasterio 
por García Jiménez de Cisneros (1493-1510), que reorganiza la vida mona-
cal y eremita. Utiliza fuentes bibliográficas publicadas. - J. C. 
85432 NOGUÉs I ESTANY, JOSEP: Historia del monestir de Sant Sadurní de 
Tavernoles. - Edición del autor. - Barcelona, 1973. - 118 p., 3 figs. 
(20 x 14,5). 150 ptas. 
Recopilación de datos sobre este monasterio catalán (siglos IX-XVI), hecha 
con desconocimiento de obras importantes (cf. IHE n.O' 53569, 69859 Y 75414) 
y sin precisar debidamente las utilizadas. Algunos detalles personales y 
bibliografía útiles. Poco conocimiento directo de las zonas descritas, confu-
siones y erratas. - M. R. 
85433 GORDAN, PAULUS: Mallorca monastisch. - «Erbe und Auftrag» (Beu-
ron), XLVI (1970), 233-235. 
Divagaciones sobre la vida monástica en la isla de Mallorca. Lamenta que 
su historia sea poco conocida. - A. B. 
85434 Crónica de la provincia franciscana de Santiago, 1214-1614. Por un 
franciscano anónimo del siglo XVII. - Introducción, rectificaciones 
y notas por MANUEL DE CASTRO O. F. M. - Archivo Iberoamericano.-
Madrid, 1971. - LXIV + 387 p. (24 X 17). 400 ptas. 
Edición y estudio crítico de un manuscrito anónimo del convento francis-
cano de Santiago en el que se recoge la historia de la orden en Galicia, 
León y Asturias desde el siglo XIII a principios del XVII. 1ndice y bibliogra-
fía.-R. O. 
85435 VILLEGAS, MANUEL: Teólogos agustinos españoles pretridentinos. - En 
«Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España» 
(IHE n.O 85422), 321-359. 
Es una lista de 60 escritores de teología, agustinos españoles, y sus obras 
desde el siglo XIV hasta el concilio de Trento. Nota que su aportación a la 
teología ibérica es modesta, a causa del derroche de sus energías en las 
disputas por la observancia, y la falta de una escuela teológica propia 
de la orden. - A. L. 
85436 LLAMAS MARTÍNEZ, ENRIQUE: Teólogos carmelitas españoles pretriden-
tinos. - En «Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas 
en España» (IHE n.O 85422), 361-393. 
Es una lista de 32 teólogos carmelitas españoles y sus obras, anteriores 
a 1550. Nota su escasez, a causa de la ausencia de esos religiosos de las 
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universidades españolas hasta la segunda mitad del siglo XVI, y de los 
pOCOS españoles formados en Europa que se dedicaron al ministerio do-
cente. Es rica la regesta de manuscritos de las producciones inventaria-
das.-A. L. 
85437 HERNÁNDEZ, RAMÓN: Teólogos domínicos españoles pretridentinos;-
En «Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en Espa-
ña» (IHE n.O 85422), 179-233. 
Es un elenco de los escritores españoles de teología de la orden domini-
cana, con la regesta de las ediciones y manuscritos de sus obras, divididos 
en tres períodos: 125()'1378, es decir, desde los comienzos hasta el cisma de 
Occidente, en el cual abundan en el país los apologistas antimusuImanes y 
antijudíos; 1378-1468, hasta la muerte del cardenal Juan de Torquemada, 
con predominio del temario anticonciliarista, y 1469-1545, hasta el comienzo 
del concilio de Trento, que casi coincide con la muerte de Francisco 
de Vitoria, un año después, incluyéndose ya en el la problemática america-
na. De las dos primeras épocas quedan fuera los de la corona de Ara-
gón, por haber sido objeto en el mismo volumen del estudio del padre 
Laureano Robles (IHE n.O 85714). - A. L. 
85438 MUÑoz DELGADO, VICENTE: La teología entre los mercedarios espa-
ñoles hasta 1600. - En «Repertorio de Historia de las Ciencias Ecle-
siásticas en España» (IHE n.O 85422), 395405. 
Es una síntesis de la aportación teológica española mercedaria desde la 
fundación de la orden en 1218 hasta la fecha tope indicada en el título. 
El carácter laical que tuvo hasta 1318 y el haber sido diezmada por la 
gran peste de 1348-1350 motivan su escasez hasta que en el último tercio 
del siglo XVI empiezan a abundar los graduados en teología y sobre todo 
en Derecho canónico. Desde 1327, los mercedarios se aproximan mucho 
a los dominicos, hasta ser una prolongación de la escuela tomista. En el 
siglo XVI en casi todas las universidades españolas e hispanoamericanas 
hay una representación merced aria y a veces un colegio mayor. - A. L. 
85439 KRAUSS S. l., HEINRICH: Demokratie in der Gesellschaft Jesu? 
Gedanken zum Verhiiltnis von Autoritiit und Gemeinschaft. - «Geist 
und Leben» (Würzburg), XLI (1968), 443-462. 
Ensayo sobre las posibilidades -y límites- de un gobierno democrático 
en el seno de la Compañía de Jesús, supuestas las características que le 
confirió Ignacio de Loyola. - A. B. 
Aspectos culturales 
85440 FRAILE O. P., GUILLERMO: Historia de la filosofía española. - Vol. 1: 
Desde la época romana hasta fines del siglo XVII. - Vol. 11: Desde 
la Ilustración. - Biblioteca de Autores Cristianos. - Madrid, 1971-
1972. - Vol. 1: 419 + XII p.; vol. 11; 337 + VII p. (19 x 12). 
Los do& volúmenes constituyen un solo manual de historia de la filosofía 
española editado por T. Urdánoz O. P., a partir del texto preparado por 
Guillermo Fraile. La muerte sorprendió al autor confeccionando la obra 
y Urdánoz la ha completado. La erudición de Fraile, citando a multitud de 
autores desconocidos y aportando bastante información bibliográfica cons-
tituye el valor más relevante de este manual. Sin embargo, esta misma 
erudición es un grave escollo, pues no parece merecer la pena el citar a 
personajes que nada aportaron al pensamiento filosófico. Muchas veces 
se concede excesiva importancia y extensión al estudio de autores de esca-
so peso filosófico, o bien se da una interpretación excesivamente subjetiva 
y parcial. La interpretación general es, desde luego, escolástica y no evita 
el tono apologético. - A. J. C. 
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85441 LAfN ENTRALGO, P.: Técnica y humanismo en la formación del hom-
bre actual. - En «Homenaje a Aranguren» (IHE n.O 85348), 195-211. 
Penetrantes y sugestivas reflexiones en torno al nuevo humanismo. El ilus-
tre pensador esboza toda una teoría de la futura educación española, 
fundamentada, sobre todo, en la armonía entre los saberes técnicos y los 
humanísticos. - J. M. C. 
85442 SALCEDO, S.: Valencia: la cultura entre el conflicto y la confusión.-
«Nuestro Tiempo» (Madrid), núm. 222 (1972), 642-672. 
Incisivo y polémico análisis de una amplia parcela de la realidad intelec-
tual valenciana. Centrada particularmente en el plano lingüístico y litera-
rio, la disección de la anatomía cultural levantina abordada en este estu-
dio no es tan representativa como pretende su autor. Hecho a que contri-
buye igualmente el marginamiento o el olvido de áreas y figuras de gran 
entidad científica y artística. Todo ello, empero, no resta valor a una 
cala penetrante en un horizonte muy necesitado de estudio. - J. M. C. 
85443 L6PEZ PIÑERO, JosÉ M.: El análisis estadístico y sociométrico de la 
literatura científica. - Cuadernos de Documentación e Informática 
Médica, 1. - Universidad de Valencia. - Valencia, 1972. - 82 p. 
(23 X 16). 
Exposición documentada e interesante de los trabajos realizados en esta 
«ciencia de la ciencia» a los cuales aporta precisiones obtenidas mediante 
sus trabajos de tipo estadístico-médico. - J. V. 
85444 MuÑoz DELGADO, VICENTE: Lógica hispanoportuguesa hasta 1600 
(notas bibliográfico-doctrinales). - En «Repertorio de Historia de 
las Ciencias Eclesiásticas de España» (IHE n.O 85423), 9-122. 
Se ocupa de Séneca, Quintiliano y san Isidoro, y luego de los lógicos de 
AI-Andalus, en quienes le parece dominante la corriente peripatética, sobre 
todo la tradición lógico-médica de Bagdad y la influencia de Alfarabi. 
Coincide con Sánchez Albornoz en valorar la ascendencia cultural de la 
España preislámica sobre los musulmanes de nuestro país. Estudia los 
pensadores judíos en el medio islamita y en el cristiano, caracterizando, 
como la de los musulmanes mismos, su labor como difusora del pensa-
miento griego en el medievo, la misma que los traductores de la España 
cristiana verificaron en los siglos XII y XIII. Ya en el siglo XVI, distingue 
entre la lógica prerrenacentista (1480-1550), que prolonga la de las dos cen-
turias anteriores (como en París, con el grupo español de la escuela de 
Juan Mayor, en Salamanca y en Alcalá), y la renacentista, de eclecticismo 
aristotélico-escolástico (1550-1660). Por separado estudia el lulismo hasta 
1600.-A. L. 
85445 MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: Recuerdos de las primeras obras realizadas 
en los monumentos. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLII, 
núm. 168 (1969), 357-367, 4 láms. 
Noticias sobre la restauración de la portada de Santa María de Nieva (Sego-
via), del monasterio de Guadalupe (Cáceres) y de Santa María de Naranco, 
en Oviedo. - S. A. 
85446 MADARIAGA, BENITO: Notas acerca del origen de las iglesias rupes-
tres. - «Altamira» (Santander), núm. 1 (1968·1971), 153-174, 5 foto-
grafías. 
Después de exponer unas características generales que definen a las igle-
sias rupestres, estudia las existentes en la provincia de Santander dando 
a cada una de ellas el motivo por el que fueron utilizadas (el autor las 
incluye dentro del período de la Edad del Bronce hasta la Alta Edad Me-
dia). - J. Rs. 
85447 MARTINELL, CESAR: Dos c1austres i un arquitecte. - «Santes Creus", 
111, núm. 29 (=«Homenaje a José Vives Miret», 11, 1969), 543-545. 
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Comentarios a la aportación de José Vives y Miret al estudio arquitec-
tónico-arqueológico de la construcción de los dos claustros existentes en el 
monasterio de Santes Creus (siglo XIV a XVII). - J. C. 
85448 CALDERÓN DE LA VARA, VALENTÍN: Torres de Cantabria. - «Altamira» 
. (Santander), núm. 1 (1968-1971), 199-232. 
Estudia cuatro torres: Casa de la Torre, del siglo XVI, y el Torreón del 
Tejo, de los siglos XIII-XIV (en el valle de Valdáliga); Torre de Obeso, de 
finales del siglo XIV (en el valle de Rionansa) y la Torre de Estrada, del 
siglo XIV (en Val de San Vicente). Incluye en su estudio la descripción ar-
tística, evolución histórica de las familias vinculadas a la historia de dichas 
torres y la repercusión literaria. - J. Rs. 
Historia local (por orden alfabético) 
85449 LóPEZ DE GUEREÑU, GERARDO: Pueblos alaveses. - «Boletín de la 
Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), XIII (1969), 19-79. 
Relación de pueblos alaveses, actuales y desaparecidos, con la expresión 
de las variantes de su grafía según diversas fuentes. Al mismo tiempo se 
detalla el apellido a que dio origen el topónimo. - M. S. M. 
85450 MESTRE PALACIO, JOAQuíN: Alcalalí. - Presentación de MARCELINO, ar-
zobispo de Valencia. - Instituto de Estudios Alicantinos. Dipu-
tación Provincial de Alicante. - Alicante, 1970. - 693 p., 160 fotogra-
fías (24,5 X 17). 
Sentimental, paternal y amplia historia de Alcalalí desde su fundación has-
ta 1969. Gran parte de la obra abarca, en general, el valle de Popo El tra-
bajo del canónigo Mestre pudo haber sido otra cosa, sobre todo teniendo 
en cuenta los archivos consultados y la documentación manejada, pero el 
método, la anécdota y la excesiva vertiente religiosa limitan su validez. Se 
incluyen 58 breves biografías y un apéndice con 25 documentos. Contiene 
bibliografía (cf. IHE n.O 158). - R. A. 
85451 RAMOS, VICENTE: Honores concedidos por Alicante y su provincia.-
Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. - Alican-
te, 1972. -140 p., 18 láms. (21,5 X 15). 
Relación especificada de hijos adoptivos de Alicante (desde José de Sala-
manca a Joaquín Chapaprieta), hijos predilectos (Rafael Altamira, Carlos 
Arniches, José Marvá) y otras distinciones y medallas concedidas, con una 
breve nota bibliográfica. Varios retratos. - J. Mr. 
85452 CHUECA GOITIA, FERNANDO: Monumentos de Almadén (Ciudad Real). 
Cárcel de galeras; parroquia de San Miguel; viaducto romano de la 
calzada; minetas de Valdeazogue; hospitalillo de Carlos V; cárcel de 
la villa; Escuela de Minas. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXVIl, núm. 2 (1970), 231-232. 
Informe aprobadO para evitar nuevos derribos de edificios antiguos de 
Almadén, por ejemplo la amenazada iglesia de San Miguel (finales del si-
glo XVI). - C. B. 
85453 MIRAVITLLES, hUME: Barcelona, latitud Nova York, longitud Paris. 
(Assaig economic.) Notes deIs meus arxiusfl. - CoHecció portie.-
Barcelona, 1971. - 384 p., 9 mapas, 1 lám. (19,5 X 12,5). 
En esta obra se reúnen, sin ningún criterio científico, una amplia serie de 
textos -constituyen la base de la obra-, de diferentes historiadores, eco-
nomistas y periodistas, que permiten al autor ofrecer una visión partidista 
y subjetiva de diferentes etapas de la historia de España, etapas que mez-
cla arbitrariamente. Esta obra, que constituye la primera de una serie 
anunciada como «notes deIs meus arxius» no justifica ni este título ni la 
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afirmación. hecha en la «presentació». de ofrecernos «la meva visió -i la 
meva posició- enfront deIs fets d'aquests darrers cinquanta anys».-
J. P. B. 
85454 GOYHENECHE. E.: Une restauration exemplaire: l'église de Bida-
rray. - «Les Amis de la Vieille Navarre» (Saint-Jean-Pied-de-Port), 
núm. 2 (1971). 15-17. 
Breve historia y descripción de esta iglesia vascofrancesa. inicialmente 
románica (¿siglo XII?). enclavada en territorio del antiguo reino de Navarra 
y dependiente de Roncesvalles hasta el siglo XVII. - J. An. 
85455 [MuÑOz DE SAN PEDRO, MIGUEL], CONDE DE CANILLEROS: Brozas. la 
encomienda mayor. - Cáceres. 1970. - 40 p. (17.s X 12.50). 
Resumen de la historia de esta villa que fue cabeza de la encomienda ma-
yor de la orden de Alcántara y nació por desplazamiento del núcleo de 
Las Pueblas. Da. en apéndice. una relación de comendadores mayores. por 
orden cronológico.-A. de F. 
85456 GONZÁLEZ VALCÁRCEL. JOSÉ MANUEL: Treinta años de restauración mo-
numental en Cáceres. - «Revista de Estudios Extremeños» (Bada-
joz). XXVI. núm. 2 (1970). 269-281. 1 lám. 
Expone las principales restauraciones efectuadas últimamente en la ciu-
dad de Cáceres. Se refiere especialmente a la reconstrucción de la cerca 
almohade y de las construcciones religiosas y civiles posteriores. Del 
mismo modo indica las modificaciones de tipo urbanístico realizadas con 
el fin de resaltar las mencionadas construcciones. - J. Rs. 
85457 BUSQUETS 1 MOLAS. ESTEVE: Historia de Capellades. - Prólogo de ELl-
SEU ALaRT 1 RIBA. - Edició promoguda per un grup de capelladins, 
sóta el patronatge de l'Ajuntament. - Capellades. 1972. -455 p., 
54 láms. (24,5 x 16). 500 ptas. 
El libro en cuestión tiene el mérito de ser la primera historia que ha visto 
la luz. referida a esta villa de la provincia de Barcelona. Su autor. un 
ágil periodista barcelonés. se ha valido en gran parte de información publi-
cada (Documentos inéditos.... de Bofarull; Notes historiques, de mosén 
Mas. de carácter más general. y de datos del archivo particular Romaní, 
que contienen a su vez documentos del archivo parroquial de esta villa, 
destruidos en 1936) y, asimismo. de innumerables noticias periodísticas u 
orales por lo que respecta al siglo xx. La habilidad literaria del autor llega 
al punto de presentar una fantástica entrevista con el hombre de Nean-
dhertal (habitante en las grutas musterienses. sobre las cuales se asienta 
Capellades). Por lo demás la obra trata muy rápidamente la Edad Media 
y los primeros siglos de la Moderna cargando el acento en los siglos XIX y 
xx. Es de especial interés para el conocimiento del desarrollo de la indus-
tria papelera en el valle del Anoia. Trabajo meritorio. en fin. y aprovechable 
para ulteriores estudios. pero que hay que manejar con suma precaución. 
Varias fotografías, grabados, dibujos. mapas. etc. Notas al final de cada 
capítulo. - J. Mr. . 
85458 UGARTECHEA. JosÉ MIGUEL; LLANOS. ARMANDO; FARIÑA, JAIME; AGORRaTA, 
JosÉ ANTONIO: El Castro de las Peñas de Oro (valle de Zuya-A.lava). 
"Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria). XIII, (1969), 
209-220. 10 láms .• 11 fotografías. 
Memoria de la VI Campaña de excavaciones (1973) en el castro de las Pe-
ñas de Oro. Descripción estratigráfica y relación de los materiales cerámi-
cos y metálicos hallados. Se afirma la existencia de tres épocas diferentes 
en el poblamiento del castro: la más antigua correspondería al bronce 
final (alrededor del siglo VIII a. C.); la siguiente abarcaría desde el si-
glo V a.C. hasta una romanización avanzada y la tercera, a la Edad 
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Media. El trabajo se completa con planos, dibujos del material y fotogra-
fías. - M. S. M. 
85459 DURAN 1 SANPERE, AGUSTÍ: Llibre de Cervera. - Presentación de RA-
MON TURULL. - Nota biográfica de JOAN AINAUD. - Biblioteca de Cer-
vera i la Segarra «Angelina Güell de Riba», de la Cátedra de Cultura 
Catalana «Samuel Gili Gaya», de Cervera. - F. Camps Calmet, edi-
tor. - Tárrega, 1972. - xv + 578 p., 134 láms. (24 X 17). 
Recopilación, profusamente ilustrada, de más de un centenar de artículos, 
publicados desde 1912, por este ilustre historiador y arqueólogo cervarien-
se (n. en 1887), con ocasión de cumplir sus 85 años de edad. El propio 
A. Duran i Sanpere ha hecho la clasificación y ha revisado este material y 
lo ha epigrafiado: visita turística, época condal, el castillo, las murallas 
de defensa, el camino y sus estorbos, la lucha por el agua, el derecho de 
vecindad, Sant Pere Gros, una iglesuela del siglo XI, conventos y hospita-
les, la casa municipal, la heráldica, de la Escuela de Gramática a la Uni-
versidad, el Call judaico, los siglos XVII-XIX, notas biográficas, notas agra-
rias, notas de arte, terminando con una exposición del Centro Comarcal 
de Cultura y del Museo del Trigo y de la Payesía, radicado provisional-
mente en la antigua Universidad. 1ndices onomástico, de grabados y de 
materias. - J. Mr. 
85460 RIBA 1 GABARRó, JOSEP: La Pobla de Claramunt. Evolució económico-
social d'un municipi de la comarca d'lgualada. - Premi «Francesc 
Blasi i Vallespinosa», 1965, de l'Institut d'Estudis Catalans. Fundació 
"Salvador Vives i Casajuana». - Barcelona, 1972. - 355 p., 12 láms., 
y 2 hojas plegables (24 X 17). 
Monografía geográfica (la versión premiada ha sido completada y puesta 
al día) de la localidad catalana de La Pobla de Claramunt (provincia de 
Barcelona), elaborada de acuerdo con la metodología preconizada por JOSE!" 
IGLÉSIES en /ndex elemental de materies ... (cf. IHE n.O 123). Trabajo ricamen-
te informado y apoyado en documentación de varios archivos barceloneses 
(Archivo Corona de Aragón, Archivo Episcopal y Archivo Notarial) y del 
propio lugar estudiado (municipal, parroquial, particular del autor y de 
varias empresas. ubicadas en sus contornos, así como el Archivo Histórico 
del Museo de Igualada), además de una copiosa bibliografía. Modélico 
desde el punto de vista de la geografía, puesto que abraza todas las mate-
rias colindantes con esta disciplina científica, interesa en particular al his-
toriador, la evolución urbana de La Pobla de Claramunt, surgida alrededor 
de su majestuoso castillo hacia el siglo XIV, su dominio por los Cardona y 
los Medinaceli después, su súbita expansión desde finales del siglo XVII y 
el estudio de su demografía desde 1376 a 1970 (pirámides de edad, creci-
miento vegetativo y migraciones, distribución por edades y sexos), profun-
do examen de la agricultura y del complemento industrial progresivo (pa-
pel, tejidos) hasta llegarse casi a un equilibrio en la actualidad. Régimen 
de explotación de la tierra y modos de fabricación, relación de molinos 
papeleros, vida religiosa y cultural. Personalidades destacadas del pueblo o 
a él vinculadas. 26 documentos inéditos de positivo interés, y listas de al-
caldes y párrocos. Varias fotografías, dibujos, mapas, planos, cuadros es-
tadísticos y facsímiles. - J. Mr. 
85461 BARBAZA, YVETTE: L'impacte del turisme sobre el paisatge i les acti-
vitats de la Costa Brava. - En «8 Conferencies sobre Catalunya» 
(IHE n.O 85313), 149-166. 
Extracto de una tesis sobre el paisaje humano de la Costa Brava, hecha a 
base de frecuentes contactos directos en el litoral gerundense y un exhaus-
tivo estudio de la bibliografía. Sostiene que la belleza natural de dicha 
costa ha atraído la avalancha turística sin necesidad de reclamo, a partir 
de 1939, después de la guerra civil española; que la infraestructura hote-
lera ha debido montarse sobre la marcha, habiendo ayudado a ella los 
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propios turistas, y que las nuevas edificaciones, habiendo debido de si-
tuarse en la periferia, han respetado la belleza de los viejos núcleos urba-
nos. No cree que dicho turismo avasallador sea el responsable de la desa-
parición de la pesca y de la agricultura en dicha zona, actividades a las que 
el turismo solamente ha venido a añadirse, pero no las ha desplazado.-
J. Mr. 
85462 AMUATEGUI, TERESA: Deva y mis recuerdos. - San Sebastián, 1970.-
52 p., ils. (20 X 14). 
Monografía sobre los recuerdos devarros de la autora, anécdotas y perso-
najes por ella conocidos. - A. de F. 
85463 RIOJA, MATEO: Duruelo. - «Celtiberia» (Soria), XXII, núm. 43 (1972), 
119-125, 2 láms. 
Reedición de un artículo publicado en «El avisador numantino» (1903). No-
tas históricas de esta población soriana, desde la época celtibérica a prin-
cipios del siglo xx. - R. O. 
85464 GUTIÉRREZ ERASO, PEDRO MARÍA: Estella. - «Les Amis de la Vieille 
Navarre» (Saint-Jean-Pied-de-Port), núm. 2 (1971), 23-30. 
Conferencia que sintetiza la historia de la ciudad navarra (siglos X-XIX) y 
reseña sus principales monumentos. - J. An. 
85465 ZAMORA, FLORENTINO: El castillo gigante de Gormaz. - «Revista de 
Soria» (Soria) núm. 17 (1972), 3 h. s. n. 
Nota histórica sobre el castillo árabe de Gormaz (siglo x) y la villa del 
mismo nombre. - R. O. 
85466 ORTEGO, TEÓGENES: Gormaz: su contorno arqueológico. - «Celtiberia» 
(Soria), XXII, núm. 43 (1972), 77-86, 6 láms. 
Notas sobre los restos arqueológicos (celtibéricos, romanos, románicos) en 
torno al castillo árabe de Gormaz. - R. O. 
85467 CACHO DALDA, FRANCISCO: Medinaceli a los ángeles abierta. - «Revista 
de Soria» (Soria), núm. 17 (1972), 2 h.s.n. 
Notas histórico-turísticas. - R. O. 
85468 ALDABALDETRECU y SAIZ, FRANCISCO: Monreal de Deva. - San Sebas-
tián, 1970. -112 p., láms., ils. (20 x 14). 
Monografía sobre la historia, geografía, economía, administración y herál-
dica de esta localidad guipuzcoana. 1ndice bibliográfico. - A. de F. 
85469 DENDALETCHE, CLAUDE: Notes d'excursion dans les montagnes de Na-
varre. Remarques ethnographiques et écologiques. - «Bulletin du 
Musée Basque» (Bayonne), núm. 54 (1972), 195-204. 
Notas diversas sobre aspectos de la montaña de Navarra, entre Burguete 
y Jaurrieta, algunos útiles desde el punto de vista histórico: presencia de 
hórreos, toponimia, retroceso del vascuence. - J. An. 
85470 RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Olérdola. Historia de la ciudad y guía 
del conjunto monumental y Museo Monográfico. - Diputación Pro-
vincial de Barcelona. Instituto de Prehistoria y Arqueología. Guías, 
núm. 2. - Barcelona, 1971. - 91 p. con 20 láms. y 10 figs. (20 X 13,5). 
Breve síntesis histórica de la Civitas Olerdulae (municipio Olérdola, provin-
cia Barcelona) en la Antigüedad y en la Edad Media (siglos III a.C. al XII 
de nuestra Era), enmarcada en las distintas épocas y en su contorno geo-
gráfico, y minuciosa guía para la visita del conjunto monumental (murallas 
iberorromanas, templos mozárabe y románicos, sepulcros antropomorfos, 
etcétera) y del Museo Monográfico creado allí por la Diputación Provincial 
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de Barcelona e inaugurado en 1971. Amplia bibliografía. Selecta ilustración: 
mapas, perfiles, planos y fotografías en negro y color. - M. R. 
85471 GRABALOSA, RAMON: Olot: els homes i la ciutat. - Editorial Selecta 
(Colección Biblioteca Selecta, núm. 422). - Barcelona, 1969. - 304 p., 
16 fotografías (17,5 X 11,5). 
El libro expone la historia narrativa de los hechos políticos, sociales, cultu-
rales y económicos que se han dado en la ciudad de Olot desde su prehis-
toria hasta el período contemporáneo de la posguerra. Para su elaboración, 
el autor se ha basado en la bibliografía existente, aportando sus memorias 
para el período de la guerra civil y posguerra. Contiene una introducción 
gográfica. - A. So. 
85472 ELEJALDE, FÉLIX; ERENCHUN, JUAN: Noticias históricas de la villa de 
Pasajes. - San Sebastián, 1970. - 108 p., láms., ils. (20 x 14). 
Resumen histórico de esta localidad guipuzcoana hasta los tiempos actua-
les. Relación de sus hijos ilustres, su heráldica y sus barrios y monumen-
tos. - A. de F. 
85473 GALCERÁN VIGUE, SALVADOR: La ocupacwn francesa de 1462 al 1493 y 
Nuestra Señora de Gracia. Puigcerdá. - Imprenta Maideu. - Ripoll, 
1970. - 158 p., 11 láms. (17,5 X 11,5). 
Relato, documentado en los archivos Histórico y Notarial de Puigcerdá, de 
los acontecimientos de estos años en relación con la villa y en particular 
del asalto que sufrió en 1477, causa de la erección de la capilla de Nuestra 
Señora de Gracia por Juan Mercader (t 1505). Noticias sobre los fundado-
res, la capilla, imágenes, culto, etc. Apéndice con tres documentos (1505-
1674). - M. R. 
85474 VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: Studien zu Recopolis 3. Die archiiologischen 
Funde. - «Madrider Mitteilungen» (Madrid), VIII (1967), 259-280, 8 
figs., láms. 57-68. 
Estudio sobre la posibilidad de identificación de Recopolis con el poblado 
del Cerro de la Oliva (Zorita de los Canes, Guadalajara), teniendo como 
base esencial los materiales arqueológicos y la iglesia de este último.-
O. R. 
85475 CORTÉS VÁZQUEZ, LUIS: Salamanca en la literatura. - Con siete dibu-
jos de ZACARÍAS GONZÁLEZ. - Gremio de Libreros de Salamanca.-
Salamanca, 1972. - 256 p., 1 hoja (25 X 17). 
El autor recopila y glosa, haciendo gala de una vas tí sima cultura y un 
magistral dominio del idioma, las referencias literarias a Salamanca y su 
provincia, desde las primeras noticias historiográficas en Polibio y Tito 
Livio hasta don Miguel de Unamuno. Destacan las muy extensas a la vida 
universitaria en los siglos de oro, y la escuela poética llamada salmantina 
a fines del siglo XVIII. En Ciudad Rodrigo se estudian los tres escritores 
allí nacidos: Feliciano de Silva, Cristóbal de Castillejo y fray Diego Gon-
zález; en Alba de Tormes, la estancia de Lope de Vega, como secretario 
del duque de Alba. También son considerados aparte el santuario de la 
Peña de Francia, y las Batuecas con la fábula de su descubrimiento en 
tiempo de Carlos 1. - A. L. 
85476 BAssoLAs 1 LLIGADAS, ANTONI: Sant Genis de l'Ametlla del Valles. Una 
parroquia millenaria, 932-1972. Dades de l'arxiu parroquial per a 
una historia del poble de l'Ametlla del Val/es. - Impremta G. Sta. 
Eulalia. CoHecció de Monografies Locals, núm. 4. Historia. - Santa 
Eulalia de Ronsana, 1972. -182 p., 22 ils. (24 X 17). 
Trabajo de historia local que nos da a conocer lo más sobresaliente del 
archivo parroquial, basándose sobre todo en una recopilación autenticada 
de documentos, efectuada por el presbítero Antoni Figueres en 1680. A par-
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tir de la fecha fundacional de la parroquia (932), el autor nos ofrce: nom-
bres y datos biográficos de los rectores; datos de personas, donaciones, 
lugares, límites topográficos; una preciosa información demográfica, base 
para trazar la historia social del pueblo; y, lógicamente, documentación 
sobre devociones, prácticas religiosas y de piedad, objetos de culto, libros 
de movimiento parroquial, excomuniones y cumplimiento pascual. Apéndice 
documental, índice de gráficos, índice general. - J. B. R. 
85477 Rutas turísticas: la del Duero. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 15 
(1971), 8 h. s. n., 1 mapa. 
Publicado en «Noticiero Turístico». Notas de interés turístico relativas a 
37 localidades sorianas. - R. O. 
85478 CABEZUDO ASTRAIN, JOSÉ: Sos del Rey Católico en la frontera de Na-
varra. - «Pregón» (Pamplona), XXVIII, núm. 106 (1970), 4 p. s. n., 
4 fotografías. 
Esboza las características artísticas y humanas del pueblo de Sos del Rey 
Católico (Huesca), desde la época románica hasta el siglo XVIII. - J. Rs. 
85479 MIRAVALL, RAMON: Tortosa i els tortosins. - Proleg de JOAN B. 
MANYA. - Editorial Selecta. Premi "Catalonia», 1969. - Barcelona, 
1969. - 277 p., 8 láms. (17,5 X 12). 
Síntesis geográfica -con una rápida ojeada histórica- de la ciudad de Tor-
tosa y de su comarca, el Bajo Ebro. El autor, apoyado en la bibliografía 
al respecto (que enumera al final de la obra), describe y comenta el contex-
to urbano y rural, trata de las migraciones, del comercio, de la constitu-
ción interior tortosina y de su patrimonio artístico. Dedica un capítulo a 
la psicología colectiva de los habitantes, subrayando la falta de visión de 
una burguesía egocentrista que, para diferenciarse del pueblo campesino, 
llegó a renegar de su catalanidad. Varias fotografías y planos. - J. Mr. 
85480 ERENCHUN y ONZALO, JUAN: Noticias históricas de la villa de Za-
rauz. - San Sebastián, 1970. - 88 p., láms., ils. (20 X 14). 
Datos históricos culturales y costumbristas sobre esta localidad. Relación 
de sus hijos ilustres y descripción de sus monumentos. - A. de F. 
